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MADRID 


F. B A T R E ¡ $ VíiOQueM-f^n^mpf 
FUNDADA EN 1886 
Glorieta de Bilbao, 5—Teléfono 30.280. 
I w I J L I D R I D 
Gasa especial en colores y barnices para carruajes. 
PBOVBKDOEHS EFECTIVOS DEL CENTBO ELKOTBOTÉCNICO Y AVIACIÓN 
PÜRTLálD iíTlFICllL "LHBFORT,, 
Se emplea en las obras del Bstado. 
De gran resistencia y uniformidad. Fabricado con hornos giratorios. 
Portland VALLGARGA. Portland claro. Gementos rápido y lento. 
Fábrica en Vallcarca (próximo a Sitges). 
JOSÉ PRADERA 
Despacho: Ronda universidad, 31, pral. B^1^C6L0)^Í^ 
Dirección telegráfica y telefónica: LANDFORT 
id©' Laguna de ^§ns s. ^. 
Fábrica de Aparatos de Topografía y de Telegrafía Óptica Militar. 
Material de dibujo. Metalistería. Tornillería y Tirafondos. 
Precintos para seguridad de embalajes. 
Apartado de Correos 239. l^iMQOlJlL 
•i| .1 imimi • .[rrrrrwiiiiiirnTiiwi •(["r'r-n"-
í^ lfred J. ^rí)$hr 8^ Q: 
Máquina de traccióu 
de 2.000 kgs. 
SCHAFFHOUSE (SUIZA) 
Máquinas y aparatos de ensayos 
para metales, cementos, carbones, materiales 
artificiales, piedras, maderas, cueros, telas, cuerdas, 
cables, resortes, aisladores, hélices de aviones, etc. 
Otras espeoíatidades: 
Planímetros. Integradores. Molinetes hidráulicos. 
Limnígrafos. 
Vagones dinamométricos para ierrocarriles. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PEESUPUESTOS A 
mMtt A£0)r50 %fW 
Antonio Maura, 14.— Madrid. 
Representante exclusivo para la reglón central de España. 
Capital social: 20.000.000 de pesetas. 
Locomotoras. Material fijo para ferrocarriles. Puentes y construcciones metálicas. 
Máquinas motoras fijas y marinas. Calderas. Grúas y,aparatos de elevación de todas clases. 
Barciloiu. Apartado 94, Delegación en Madrid. Serrano, 5 bajo derecha. 
BARRIO, PRQÜEZ Y G. 
SUCESORES 0;B 
BARAS HERMANOS 
Almacén de Ferretería v Quincalla 
Utensilios de cocina 
Herramientas para toda clase de Artes e industrias 
Escopetas de la acreditada casa Víctor Sarasqueta 
y otras marcas. 
''LA LLAVE,, Federico de Castro (antes Cnna). 45, 47,51. 53, y SS.-Tel. 386 
SEVILLA 
FUI 
Sociedad Anónima Española. 
MADRID: CALLE DE NARVÁEZ, NÚMERO 7.—TELÉFONO 54.587 
BARCELONA BILBAO SEVILLA 
^nstataciones compíei:dS de fábncas 
aparatos de elevación 
««•aaa)Hi«uiÉ«iiMuiiaM|a 
Sagasta. 19.-Tel. 1053 J j ^ I 1—^ I j ^ V í ^ PéUx Pizcueta, IB. 
B I L B A O I I I S E V I U i A 
Bgula, 2. BABCEXiOlTA: Friaeeaa, 61. Placa S. Femando . 16 
FáLlsricas exx Ba.roeloxxa. -y Seg-o'^ria d e 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
^&nób)es macizos marca DELTA 
gandas macizas para cocbes. 
FiíxtTara p r i v a o g r i a d a SIDEROSTHEN-LUBROSE 
CAPITAL 9.500.000 PESETAS 
BILBAO.-Ápartado núm. 30. Teléfonos 9.123 y i.925. Fábrica."Bübao, 267.-BILBAO 
Fabricación de acero Siemens-Martín.—Tochos, palanquilla, llantón, hierros comerciales y fermachine. 
Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra dulce.—Chapa comercial dulce en tamaSos corrien-
tes y especiales.—Especialidad en chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's 
Register y Bureau-Ventas.—Chapa aplomada y galvanizada,—Fabricación de hoja de lata.—Cubos y baños 
galvanizados, palas de acero, remaches, sulfato de hierro.—Grandes talleres de construcciones metálicas. 
Montaje de puentes, armaduras, postes y toda clase de construcciones en cualquier dimensión y peso. 
Telegramas y Telefonemas: BASCO NÍA 
'<3i i ! >' 
Almacén da mai 
iH eí Carmen. 
^•ri 'éfiQB -deasefrar. 
üSer mecánico de carpintería. 
FRANCISCO CARCAÑO 
T&íía í^, numero 2Q,")^^ViLLf 
JAC ) L - (U) 
O o r t a e d.& J^r^^d.^^ 1, - ^ i J L D R I I D T o l é f o o o - o 5 1 . 9 1 0 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TEOPA, HOSPITALES, BTO. 
P R O Y E C T O R E S ELÉCTRICOS "SPERRY, , PAEA CAMPAÑA Y COSTA 
P R O Y E C T O R E S "CHANCE, , DE OXI-ACETILENO SOBBK CABEO Y A LOMO 
LAMPARA MILITAR DE SEÑALES «CHANCE» 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
PULVERIZADOR DE CARBÓN «ATRITOR» PAEA QUEMAS CAHBÓN EN POLVO 
MATERIAL CONTRA INCENDIOS DE LA CASA M E R R Y W E A T H E R DE LONDEES 
MAQUINAS Y APARATOS PAEA ENSAYOS DE MATEEIALES 
GRUPOS E L E C T R Ó G E N O S DE TAPOE Y ACEITES LIGEEOS Y PESADOS PAEA CENTEALBS 
Y SEEVICIOS EN CAMPAÑA. 
INGENIERÍA EN GENERAL Pídanse Qatáiogos y presupuestos. 
ADRID. •- ZURBÁNO, 53 
^Scert^oreS, monlacar^ss 
•'•(¿diefsccJQneS. -cey t^raíeS y 
jHa^erí^ aí eléctrico/ 
jWaqúméfJa elécinca.y' n}i 
^ruas. 
' pisos. 
s-bsrramjentas. 
fmavriA^ax 
RAPIDEZ Y 
ECONOMÍA 
ES LA CARACTERÍSTICA DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS CON NUESTRO MATERIAL 
DE AIRE COMPRIMIDO 
PEDIDNOS CATÁLOGOS 
Y PRESUPUESTOS 
Ingersoll-Rand 
Santa Catalina, 5. MADRID Apartado sis. 
HIJO DE PEDHO m W PASTOR 
Graa Alnacín de papel 
Mariana Pineda, 2 al 8 y Tetuán 1 
Teléfono 10.050 M A D R I D 
Papeles de impresión alisados y 
satinados para Periódicos, Obras 
y Litografías. 
Especiales para cromos, embalajes 
y de envolver. 
Papeles de hilo. Cartulinas. 
M "fre? , W o R T H 1 
Marqnés de Cubas, 8 
TALLERES 
GTON 
Altamirano, 35 
BARCELONA 
Plaza Universidad, 2 
VALENCIA 
Juan de Austria, 26 
Es la casa mejor surtida en España. 
PIDA BOLETÍN S. A. 569 
BOMBAS, de pistón centrífugas a vapor y coniílo. 
MOTORES de explosión y Diesel. 
GRUPOS moto-bomba y nxoto-compresores. 
COMFRBSOBBS, herramientas neuxnáticas. 
COMPAÑÍA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
PEDRO ANDION 
IMPERIAL. 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELÉFONO, 11.233 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutes 
para enfardaje.—Mantas, colchas y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas.—Especialidad en la construcción de toldos y cortinas. 
PnrriMoñío Innnnonl l DonrI- Compresores de aire, martillos perforadores, máquinas sondeadoras y ÜOmpan ia i n g e r S O U - n a n a , herramientas neumáticas en general. - - ^ -Calle de Santa Catalina, 5. Madrid 
Pn ro l in Ui ino Innon ioono • Calefacción, Saneamiento, Fumistería, etc. Casa central y Grandes Ta-ÜOrCIlO nlJOS, ingei l lBrOS. Ueres en S a n t a n d e r - - -
S o c i e d a d E s p a ñ o l a del A c u m u l a d o r T u d O r : Acumuladores para toda dase de apücadón.-
iberia. Hierros etc. —Prado 
d l l fnpocnp inc Unrrv Walb-or / S A \ ' Accesorios para aeroplanos, autos, motos y bicicletas. 
rtUlUUBdUUUO n d U y - W a l R U I , \0. t\). Fernández de la Hoz, n . Madrid y Ro,sellón, 192. Bama. 
W n r f h i r f r tnn • Compresores de aire, fijos y transportables. Bombas: de pistones, de vapor o de motor 
IV Ul-lUlUyiUU . independiente, centrífugas. Motores Diesel.—Marqués de Cubas, 8. Madrid. 
nnillQ'f Ui ino ir P í a /Q A D \ . Máquinas herramientas para trabajar la madera. Fernan-ÜUlliei nlJOS y U. {o. ñ. L . ) . do VI , 23. Teléfono H4.2fc6.-Madrid. 
PflrlnQ Hín r lo ro r U P ^ ^ I • Aceros Krupp para herramientas y construcción, máquinas-herra-
Uai lUo niilUClCl y U. , o . U . mientas y herramientas de precisión.—Piamonte, IH, Madrid. 
M o c f r o A Rlütrró í^ A F •^ Accesorios para aeroplanos, automóviles, motocicletas y bicicletas. Ar-
m c a u C a D i a i y c {O. n . L.K tlculos p.= deportes.-C¡d, 2, Recol.', 15. Madrid. En Barcel., Balmes, 67. 
í 
l r s  ntander —Calle de Recoletos, S. Madrid. 
Acumuladores para 
Victoria, 2. Madrid. 
Hi in HQ H/firrlIDl Mafoil- Máquinas-Herramientas y utilaje en general, Tuh 
niJU UB iVliyUBl IVldlBU. 27. y Santa catalina, 5. Madrid, 
P lp tn Vnll infl í í ' Toda ciase de objetos de escritorio, y papel que se fabrica. Imprenta para toda clase 
UlClU VulllUuO' j^e impresos, obras, revistas, folletos etc.—Luisa Fernanda, 5. Madrid. 
d l l tn Rloptr iPl í laf l ' Baterías «Wiilard» sistema alumbrado y encendido «Delco-Remy». Talleres Eléc-
nUlU-LlBbl l lltlUdU. trieos, San Agustín, 3. Madrid.—Diputación, 234. Barcelona. 
Uiino fin Ciioat i in Polirn- Hierros. Aceros, Vigas Tubos. Chapas y Ferretería en general.—Cruz, 9. 
HIJOS a e tUSeUlO l a lVO. Teléfono I0.144.-Madrid. 
P a o a Tpinlfi Tnpn- Correas, amiantos, empaquetaduras y mangueras de toda clase.— Claudio Coe-
ü a a d l l l j J lB lUIU. lio, 6.—Madrid. 
PpHrn Anílil 'ín' cordelería, saquerío y lonas.—Imperial, S y 16 y Botoneras, 8,—Teléfono 11.238'— 
8 1 P p . Material telefónico, radiotelefónico y de señales, para el Ejército. —Oficinas: Barquillo, 1. 
. 1. U. D . Fábrica: Carretera de Chamartín, U. Apartado 990.—Madrid. 
l i ipnhn SphnoiHDP* ingeniero constructor. Ascensores, Calefacción, Saneamiento.—Alfonso XII, 32. 
P c l a h l o p i m i a n l n c Pí io t i l la ^ A P - Fábrica nacional de lámparas y válvulas de radio. Fabrica-
DbldUlBblUllBUlUb ü d b U l l d O. n . C ción de tubos termiónicos. Ancora, 6 Madrid. Tel. 71.834. 
m' 
í ü P a h r i l M/íi^nnpfi/) • P^*^'''"^^ ^^ Mosaicos Hidráulicos y Piedra Artificial. Especialidad en Losetas 
de aceras y Tuberías de Cemento.—Larios, 12. Málaga. 
Narciso González Segura: tr-:, -"'- ^ ——- - -K- . - . , .. ^^ .^ . .-"^ . , Lonas, saquerío y cordelería.— Imperial, número 6. Teléfono 1G.281. ' Madrid. 
Plal iü M a p t í n c ? ir Affnippo"' Tornos de precisión, máquinas, útiles y herramientas finas.'Lamina-
r i d U d IVldlUIlBA y A y U l l l B . ¿oras. Carmen, 21 y Galdo 2. Teléfono 12.012. Madrid. 
Vilírlá fjp I' I I ÍQ Ri'ítnprJi • Pí"'"' ' ' ' ' revocos y decoración en papeles pintados. Calle de la Bola núme-
V i r a n t a l i m ó n o ? ' Materiales eléctricos de automóviles, acumuladores nacionales «Tudor».—Calle de 
VIUBUIC ülUlCllC¿r. Leganitos, 18. Teléfono 12.368. Madrid. 
^ r i n t i l l f l 'í A' Magnetos de los grandes vuelos aéreos. Magnetos, distribuidores, bobinas, baterías, dí-ÚblUlll ld y . A- namos, faros para automóviles. Indicadores eléctricos.-¿ Calle de la Florida, 4. Madrid. 
]ne>Á WnnÁn M n n a l o o - Taller de carpintería mecánica. Construcciones. Madera en general.—Sebas-
dübC UUraQ IVlUrdiBb. tíán Elcano, 7.-Madrid. 
M a u r i c i o JUDODeZ! Maderas de todas clases.— Calle de Toledo, núm. 148. Teléfono 70.667. Madrid 
Iiili^n - Q inp l iOT ' Cocinas para Hoteles, Casinos, y Hospitales. Servicios de agua caliente.— Calle de 
dUlldll OdUl»l lB¿.Ferráz , 54, Madrid. 
lUli ldu Vold . Taller de Fontanería y constructor de cinc—Laurel, 5. Zaragoza. 
í l l l in- H o v i l l n ' Azulejos, Tuberías, Cementos, Baldosas, Piedra artificial, Materiales en general para 
UUIIU n c V l u U , construcciones.-Zurita, 9. Zaragoza. 
5\flaíl P c n a ñ n l f l tiol P a p h n r a f l n P " I R 7 Carburadores para toda clase motores explosión. Fá-
OUdU. DSpailUld QBl bd r l JUra i l ü r i n ¿ „ bricaenValladolid, apartado 78.-Madrid, Montalbán, 5. 
Mani'lDl Aú\ P a m n n * Reparación de toda clase de máquinas. Constructor mecánico. Bocas de riego, 
«IflllUBl UBI UdlupU . modelo oficial «Villa de Madrid». -Artistas, 12, e Istúriz, 6. Tel. 32.275. Madrid 
Q'iir>aonp fio P Pnpoon'fnn /'Q A \ ' Cristalería para edificios e instalaciones comerciales. —Cues-
OUCBSOr ÜB U. r e r B a n i O i l [o. A . J . ta de Samo Domingo, 1. Madrid. 
Ricardo Coromiaas: fábrica de radiadores para aviación y automovilismo. — Monteleón, 28. Madrid. 
Tllhnc V Hiprrn<í IntllKtrialpc (^ A V Tubos de acero y hierro y para radiadores. Chapas. Válvulas. 
iUDOS y niBirü!» mauSiriaieS \Q. A.J . Madrid. Alonso Cano, 15 y 17. Barcelona. Ronda de San Pablo 69. 
P/ÍTl^tfl' fTnn7álp7" Tapicería, Ebanistería, Cortinajes, Fundas. Decoración.—Tel.° 10.434. Reina, 21. ; 
I 
S n h r i n n c Ho R Ppai ln ^ I • Material telefónico «Ericsson». Pilas secas «Hellesens». Material de 
OUUllllUo UB n . r i a l l U , o . L , transmisiones, óptica, etc.-Príncipe, 12. Madrid. 
"María Paz.. Nueva Cerámica de Villaverde: !^T¿:c^St^.'MS°^S%.^. 
l oc i ío Píipni!» Pi loiraC' Materiales de con.stfucción Pintura y decorado. —Carabanchel Alto (Madrid), 
üBSUa U d l b i d liUBVdd. Plaza de la Constitución, 12 y 14. 
P n n 7 a l n RnHpímiDy Sastre cívico-militar. Proveedor de la Cooperativa Militar y de la Institución de 
UUUAdlU nUUllljUB¿. empleados civiles.-Mayor, 40. Madrid. 
InrroniopÍQ v mo'fori'll inrliic+piül • Maquinaria y herramientas en general, material eléctrico, bom-
lUyUUlBlld y lUdlBlldl lUUUbUIdl. bas, e tc . -carmen, 15 y Galdo, l. Madrid. 
HnllpQ V ílavipQ 9 I • Aceros especiales de aleación Firth, aceros inoxidables FirthStainless y Firth 
nUllCO y UdVlCO, o . L,. Staybrlte, llmas y herramientas y alambres.-P.°de Recoletos, le. Madrid'. 
EXPEBIEICliS liDSTEIiLES (S. i ) 
MATERIAL DE GUERRA: Material de dirección 
de tiro para artillería de ejército y marina.—Proyec-
tores y aparatos de señales de todos tamaños para 
costa y barcos.— Bombas de aeronaves y espoletas. 
Dirección y Talleres : 
ARANJÜEZ (Madrid) 
Teléfono 54. 
Dirección telegráfica y 
telefónica: EXPINDUS 
MATERIAL FERROVIARIO de tracción eléctrica. 
—Trabajos en acero inoxidable para ferrocarriles y 
: : : : : : : : barcos : : : : : : : : 
CUCHILLERÍA inoxidable, industrial y doméstica. 
Echevarría (s. a. 
Aceros finos marca HE^ñ 
al Cromo, Tungsteno, Níquel, Vanadio, Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables, 
Fundidos, etc., etc. Piezas de acero forjado. 
Gran Premio (máxima recompensa) en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Maquinaria de Madrid 1925. 
Cok y Derivados. 
Lingote de Hierro, Acero Siemens, Palanquilla, Barras cuadradas y redondas, 
Pletinas, Llantas Fermachine, etc. Herraduras, Clavo para herrar. Alambre, 
Puntas de París, Tachuelas, Remaches, etc. 
Apartado 46. Teléfono 11.306 BILBAO 
Talleres García Julián (8. A.) Construcción de maquinaria eléctrica 
MOTORES.—TRANSFORMADORES.-
—ALTERNADORES.—BOMBAS. 
:-: :-: P R O T E C C I O N E S . — A P A R A T O S EN GENERAL. :-: :-: 
S E C C I Ó N E S P E C I A L DE R E P A R A C I O N E S 
Sobtratrbe. 67 ^ ^ ^ ^ Q O ? ^ Teléfonos 1193 y 1232 1 
@©m@ei# P@riiaei ^r i l f l^ la l " 
Fabricación exclusiva en hornos giratorios. 
Análisis constante en el curso de la fabricación. 
Dirección telegráfica y telefónica: CEMENTOS-OVIEDO 
Apartado de Correos, 23.—Teléfono, número 17B. 
Oücinas: M A R Q U E S D E a A S T A N A O A , 17, O V I E D O 
Por las grandes resistencias que alcanza en breve plazo, constituye un excelente sustitutivo 
del cemento fundido. Rápido desencofrado y, por lo tanto, insustituible para las obras de 
hormigón armado. Producción anual, 60.0Ó0 toneladas. 
Resistencia a la tracción según el análisis practicado en el Centro Blectrotécnlco 
de Ingenieros del Ejército. 
R E S I S T E N C I A S 
A LA TKACCIÓN A 24 HORAS A 3 D Í A S A 7 D Í A S A 28 D Í A S 
16,1 kgs. 
7,9 kgs. 
22,3 kgs. 
11,9 kgs. 
28,6 kgs. 
ISifr kgs. 
38.7 kgs. 
22,5 kgs. 
Se ensayaron 10 probetas, desechando para el propaedio, aquéllas cuyos resultados difieren 
de la media en nn 20 por 100. 
X^ a earaetexlatlca m&s salieiite de anastro eesaotito consiste en en notable enduzecimiento a las 24 hozao, 
conservando nn fraguado lento nomud. 
TOLDOS Y CORTINAS, CORDELERÍA, LONAS, 
SAQUERÍO, Y U T E S Y TRAMILLAS 
Imperial, 2 y 4.—Teléfono ntm. 5491 m. 
lITERMli 
BARCELONA: Vía Laye t ana , 2. MADRID: Plaza de las Cortes, 6. 
Línea Barcelona-África-Canarias. 
Servicio regular: Salidas quincenales 1.»' y 3." miér-
coles, haciendo escala en todos los puertos, 
Servicio rápido regular: Salidas quincenales 1."' y 'i.'" 
miérjoles, directo para Cádiz. 
Línea rápida Sevilla-Gádiz-Ganarias. 
Salidas los viernes quincenalmente. 
Línea IVIálaga-IVIeliila. 
Salidas todos los dias a las 18 horas. 
Linea Aígeciras-Ceuta. 
Salidas todos los días a las 13 y, a las 10 horas do Ceuta. 
Línea Algeciras-Tánger. 
Salidas todos los dias a las 13 horas do Algeciras y a las 
8,30 horas de Tánger. 
Linea Ceula-IVIelilla-Almería. 
Sale viernes de Ceuta para Melilla. 
ídem sábado de Melilla para Almería, llegando domin-
go a Almería. 
Sale lunes de Almería para Melilla. 
ídem martes de MelUJa para Ceuta, llegando miércoles 
a Ceuta. 
Línea Cádiz-Tánger-Ceuta. 
Salidas todos los jueves a las T horas de Cádiz, a las 14 
horas de Tánger. 
•Salidas todos los viernes a las_7 horas de Ceuta, a las 12 
horas de Tánger. 
Línea Cádiz-Tánger. 
Salidas todos los laartes a l a s ' I hora's do'Cádiz, a las 14 
horas de Tánger. 
Línea Cádiz-Laraclie. 
Salidas de Cádiz los dias 1, 6.10,16, iJO, 26, a las 20 horas, 
ídem de Larache id. 2, 6, 11,16, 21, 26, a las -¿O Ídem. 
Línea rápida regular Barcelona-Valencia. 
Serv ic io p o r el b u q u e m o t o r «J. J . S i s t e n . 
Salidas de Barcelona jueves y lunes a las 20 horas, 
ídem de Valencia miércoles y sábados a las 19 horas. 
Seryicios comerciales rápido semana l . 
Barcelona-Valencia-Liiverpool. 
Salidas los miércoles de Barcelona, 
ídem los sábados de Valencia. 
Directo de Liverpool-Barcelona. 
Servicio rápido quincenal . 
Cj-lasgow: Bilbao y demás puertos de la costa española. 
. íjlv.erpopl: ídem ídem 
" ^ wansea; Iderñ Ídem. 
Salidas de Liverpool los martes. 
Servicio regular en t re Valencia-Cette. 
Linea Mediterráneo-Cantábrico-iVIediterráneo. 
Salidas jueves de Barcelona. 
Línea rápida Barcelona-Pasajes. 
Salidas de Barcelona los dias 10 y 25 de cada mes. 
ídem de Pasajes los días 15 y 30 de cada mes. 
Línea Barcelona-Cartagena. 
Salidas de Barcelona jueves a las 6 de la mañana , 
ídem de Cartagena domingo a las 6 de la mañana . 
Línea Barcelona-Castellón-Gandia. 
Salida Barcelona domingo medio día. 
ídem Castellón lunes. 
ídem Gandía naiércoles. 
ídem Castellón jueves _ 
Linea Barcelona-Alicánte-Orán. 
Salida de Barcelona domingo a las 8 de la mañana, 
ídem de Alicante lunes a las 4 de l a tarde 
ídem de Oran martes. 
ídem de Melilla miércoles. 
Salida de Almoría^jueves. 
ídem de Melilla viernes. 
ídem de Oran sábado a las 4 de la tarde. 
ídem de Alicante miércoles a las 2 de la tarde. 
Linea Faima-!l'!arsella. 
Salidas de Pa lma ol 18 de cada mes a las 21 horas . ' 
ídem de Marsella el 21 de cada mes a las 19 horas. 
Linea Paiiüía-Argel. 
Salidas de Pa lma el 23 de cada mes a las 16 horas. 
ídem de Argel el 25 de cada mes a las 16 horas. 
Servicios en t re la Pen ínsu la y Ba leares . 
Línea Barcelona-Palma y viceversa. 
Salidas de Palma los lunes, mar tes , jueves y sábados a 
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BEFOfiPIÍS miLlTHeES DE LH'POSHDEBBP EN H l E P i í e (1) 
(Gonclusión.) 
III.—La nueva orientación de los ejércitos que empieza 
a entreverse en Europa. 
La guerra como negocio.—Las guerras son un negocio; un gran ne-
gocio nacional. Aun aquellas en las que más remota se ve la ventaja ma-
terial, en las que se emprenden por una cuestión de honor, por un ultraje 
a la bandera, resuelve en definitiva un negocio la nación que la empren-
de. EL respeto a la bandera es el temor a lesionar a los ciudadanos que 
cobija, facilidad para las empresas de sus connacionales, libertad para 
maniobrar en las regiones del planeta que sirven para expansionar a la 
ya demasiado comprimida civilización occidental. Pero si ésta guerra va 
a costar un sacrificio en riquezas y en vidas muy superior a las ventajas 
que la victoria produzca, si a la postre, debilitada la nación, va a seguir 
en mayor grado que antes, expuesta a las injurias y a los atropellos de 
las demás naciones, ya hayan sido neutrales o advenedizas de la victoria, 
si los triunfos han de ser como el de Pirro, el vencer no ha servido de 
(1) CoDÍerencia pronunciada en el Centro Cultural del Ejército y de la Armada 
el 12 de febrero de 1931. 
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nada; ha sido un mal negocio; no conviene hacer la guerra. Pero si la 
guerra es, hoy por hoy, el único medio de que disponen las naciones 
para zanjar sus diferencias cuando son de gran monta, ¿que hacer? Va-
riar loB métodos de guerra, buscar el medio de hacerla económica, racio-
nalizarla como cualquier industria, cuyo propietario, espíritu moderno, 
quiera obtener de ella los mayores beneficios. 
Quizá estas palabras suenen a herejía y escandalicen los oídos de los 
oyentes, viejos militares a quienes repugnará ciertamente este aspecto 
mercantilista y utilitario de nuestra profesión, todo desinterés y sacrifi-
cio. Pero lo cierto es que si, la guerra la hace Bayardo, es Shilock quien 
la provoca y la dirige. La guerra es un negocio. 
La ética dd desarme.—El fundamento, la ótica del desarme, lo _con-
firma. Ni más ni nienos qué a racionalizar la guerra, a reducir a los 
límites razonables lo que pudiéramos ílatnar gastos de explotación, es a 
lo que tienden loi'esfuérzos "de los hombres de'"Estado "qwwisclíp'án én 
resolver el problema del desarme. Los gobiernos lo desean, recordando 
los 300.000 millones de dólares destruidos en la Guerra Mundial; los 
pueblos lo exigen en nombre de los'cinco millones de muertos. Pero los 
directores de la política mundial tienen en el fondo el convencimiento 
de que no es posible, o mejor dicho, todavía, no es posible suprimir la 
guerra y desarmar, por eso supeditan el.desarme a la seguridad, escoti-
llón por donde escamotean a los pueblos la anhelada supresión de la 
guerra, sin sentir un gran escrúpulo por este escamoteo; que bien saben 
que el buen pueblo, en cuanto no tenga que soportar directamente y de 
un modo tan cruel los efectos de la guerra, la sufrirá pacientemente 
hasta el final; y aun se le daría de ella un ardite aunque durase siglos, 
si no tuviera que hacerla él mismo. En cuanto dieran con una fórmula 
que permitiese que la ejecución de la guerra y su preparación durante 
la paz no constituyesen la ruina de un país, y la destrucción de sus ho-
gares y de su juventud, darían la cuestión por totalmente resuelta, y no 
se ocuparían de dar un pano más en la vía del desarme total. .: 
Las soluciones técnicas.—La solución más simplista, la primera 
que se presenta para reducir las proporciones de la guerra, es la dismi-
nución de los ejércitos; pero a esta reducción se opone el principio. del 
servicio militar obligatorio, el sistema de la nación en armas, al cual 
ningún país quiere renunciar por no ocurrírsele otro medio de hacer la 
guerra con las mayores seguridades de vencer. El ejército permanente 
ha de instruir y encuadrar a la.nación en armas, para lo cual ha de al-
canzar elevadas proporciones. La reducción del ejército permanente su-
pone, o la desigualdad en la prestación del servicio por los ciudadanos 
y la renuncia voluntaria a llevar al límite el aprovechamiento áe las 
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energías nacionales, o la reducción excesiva del servicio en filas con el 
consiguiente perjuicio del constante trasiego de reclutas, gasto que de él 
se deriva, defectuosa instrucción de la tropa y estancamiento intelectual 
de la oficialidad. No son muy satisfactorios los resultados por ninguno 
de los dos caminos; la solución simplista no resuelve nada y es preciso 
buscar otra más técnica, que llegue más a la medula del Arte Militar. 
Alemania se ha lanzado a buscar la ansiada solución por este camino ló-
gico. EstOvpais, apoyándose en la cláusula preliminar de la parte quinta 
del Tratado de Versalles que contiene la promesa de desarme por parte 
de las naciones vencedoras, solicita que se haga efectivo ese desarme o 
que se le consienta armarse a su vez, en vista del incumplimiento del 
Tratado. Todos los partidos políticos alemanes están de acuerdo en que 
debe Alemania recobrar la libertad de organizar su defensa; en lo que 
difieren unos de otros en la forma de acerlo, una vez recobrada la plena 
libertad: mientras que los partidos de izquierda sostienen que la guerra 
la debe hacer el pueblo y solicitan el servicio militar obligatorio reduci-
do, creen en cambio los elementos de la derecha que la guerra debe ser 
hecha por el ejército y que éste debe tener el carácter de profesional. En 
los congresos de los partidos demócrata y socialista en el año 1929 figu-
raba este asunto como materia de discusión; sin embargo, fué retirado 
del orden del día, quizá a peticionado la Heeresleitung, que opina que el 
problema de la organización del ejército no puede ser tratado in abstrac-
to, sino en función de las necesidades de la guerra probable; es decir, que 
es prematuro llevarlo a la discusión de los partidos, que es todavía un 
problema para tratar por los Estados Mayores, que tienen aún que ela-
borar soluciones técnicas para que el país pueda sobre ellas juzgar y 
decidir. 
El general von Seeckt es el promotor de nuevas ideas que, según él, 
pueden traer la tan anhelada solución de que el ejército no asfixie al país 
en la paz, y de evitar que la guerra, aun victoriosa, lo destruya. En el 
libro, en la prensa, en conferencias que a veces traspasan las fronteras, 
defiende y propaga su tesis; vamos aquí a glosar su última obra Landes-
verteidigung (La defensa del país) aparecida a mediados del pasado año. 
Ante todo, aborda este general el problema fundamental del servi-
cio militar obligatorio y la defensa del país por todos los ciudadanos. 
En la antigüedad, en cuanto las guerras dejan de ser la defensa del 
propio terruño y toman el carácter de empresas exteriores de altos vue-
IQS, aparece el ejército mercenario. Alejandro, en la invasión del Asia, 
lleva tropas, en su mayoría extranjeras, al lado de un pequeño núcleo 
macedonio. Roma domina el muüdo con mercenarios. Si después de esto 
encontramos alguna gran empresa exterior realizada por un pueblo con 
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sus propios hombres, tiene el carácter, más que de guerra, de migracio-
nes de pueblos: invasiones de los bárbaros y de los pueblos orientales. En 
la Edad Media, la guerra la hacen los caballeros; loa campesinos, los vi-
llanos, defienden sus tierras. La Edad Moderna, con sus luchas politicás, 
de intereses familiares de los monarcas, nos presenta el más claro ejem-
plo de apartamiento de los pueblos de las luchas armadas. Tiene que 
llegar Napoleón, para que el genio del gran Corso sea capaz de arras-
trar tras sí, y pasearla por Europa, a toda la Francia entera en armas le-
vantada por la Revolución. Este sistema revolucionario de la leva en 
masa fué aceptado por Prusia, también a titulo revolucionario, transfor-
mándolo hasta el actual concepto del servicio militar obligatorio, e imi-
tado después por casi todas las naciones; consiste el sistema, como todo el 
mundo sabe, en la obligación, por parte de todos los ciudadanos, de un 
país de contribuir con persona y bienes a la defensa del territorio. El 
ejército permanente, el. ejército de paz, no es más que el medio de con-
seguir poner sobre las armas a la totalidad de los ciudadanos; su tamaño 
con respecto a la nación en armas es muy reducido, y resulta de aquí 
que en las guerras actuales no sean los ejércitos, sino los pueblos, los que 
luchan entre sí. 
Y se pregunta ahora el general von Seeckt, ¿no habrá conducido un 
principio sano y de justicia intrínseca a resultados que ya no son sanos? 
El curso y el desenlace de la última guerra dan que pensar. ¿Tiene for-
zosamente que revestir, y revestirá en efecto, la próxima guerra la 
misma forma que la pasada? Investiguemos primero, sin perjuicio, si 
esta guerra ha sido en efecto la última palabra de la ciencia militar. 
Desde un punto de vista puramente militar, difícilmente podrá satisfa-
cer a ningún oficial la marcha y el desenlace de la pasada contienda". Con 
justa razón podría preguntar hoy un gobernante a los militares de su 
país si no sería posible llevar a buen fin una, futura guerra con un me-
nor gasto de energías, es decir, más rápidamente. Porque—dejando a un 
lado operaciones y éxitos y fracasos aislados—la decisión de la guerra se 
ha conseguido cuando tras una larga y agotadora lucha, las potencias cen-
trales fueron al fin aplastadas por la masa de hombres y material de sus 
adversarios. Para nada ha intervenido el arte militar de los generales en 
jefe de ninguno de los dos bandos, y su actuación se ha reducido a la im-
puesta por las masas que tenían a su disposición: a amontonar estas ma-
sas, una frente a otra, hasta que una de ellas llegó a su fin. Los genera-
les no han mandado sus ejércitos; son los ejércitos los que han mandado 
a sus generales. Para los generales en jefe de la próxima guerra no es 
ésta una muy alagüeña perspectiva; pero tampoco lo es más para los go-
bernantes y los pueblos. De nuevo habrá que limitarse a reunir todos los 
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hombres disponibles, la mayor cantidad posible de material, mantener 
esta masa y arrojarla contra la masa análoga del enemigo. De nuevo 
será decisiva la intervención de una América, y otra vez será la técnica 
desalojada por la masa. Estas masas son las que nos suministra el servi-
cio militar obligatorio; y como tal masa es como únicamente actúa, pues 
no hay tiempo de dar instrucción de soldado al ciudadano. La táctica 
consiste tan sólo en conseguir que, cuando el enemigo, tras haber aniqui-
lado miles y miles de hombres con su fuego destructor, se lance al fin al 
asalto, conservar una docena de ametralladoras que den cuenta de él. No 
es posible negar el heroísmo de esta lucha. Pero ofrece ciertamente un 
bien restringido campo al táctico y al estratega: ¡Orear y mantener 
masas, esto es todc!'¿Dónde está el espíritu del arte de la guerra? 
Cuando tras los primeros choques fracasó el logro de la decisión con 
los ejércitos de primera línea, se buscó conseguirla amontonando mate-
rial y hombres recién reclutados. Los efectos no tardaron en dejarse sen-
tir: las seis divisiones inglesas del ejército permanente' raramente deja-
ban en poder de los alemanes un hombre que no estuviese herido o 
muerto. El servicio obligatorio que llevaba al frente miles y miles de 
hombres, conducía a los campos de concentración cientos de miles de 
prisioneros. Los teatros de operaciones se macizaron de hombres, hasta 
no caber en ellos, se imposibilitó la maniobra y se estabilizaron los fren-
tes. La calidad del combatiente decayó.-La moral del guerrero fué susti-
tuida por la moral del ciudadano. El ejército se hizo pueblo y tuvo la 
reacción espiritual del pueblo; y el problema, ya difícil de mantener 
tensa la moral del ejército, se transformó en el casi imposible de soste-
ner el espíritu del pueblo entero; a éste se le hizo copartícipe de la ten-
sión bélica del frente, y cuando los nervios de un pueblo no la soporta-
ron ya, se hundió el ejército; se hundió el Estado; se hundió la nación. 
Asi en E>usia, asi en Alemania, asi en otros países. 
Las naciones en guerra, buscando la victoria, llegaron a movilizar 
cantidades gigantescas de hombres cada vez más fabulosas y cada vez 
menos eñcaces. Y ahora cabe preguntarse: estas gigantescas masas de 
hombres que suministra el servicio obligatorio, ¿son efectivamente ne-
cesarias para la defensa nacional? 
De los hechos acabados de relatar deduce el general von Seeokt las 
siguientes consecuencias: 
La finalidad de decidir rápidamente la guerra^no ha sido conseguida. 
La larga duración ha causado enormes daños a todos los beligerantes. 
La decisión final no fué alcanzada por -un éxito militar rotundo, sino 
por la presión continuada de todas las fuerzas militares, técnicas, econó-
micas y políticas. 
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Después que el número y la calidad de las primeras formaciones que 
intervinieron en la guerra no había alcanzado la decisión, se alejaba ésta 
más y más a medida que aumentaba el número y bajaba la calidad de 
las fuerzas empleadas. 
La decisión militar debe alcanzarse por la maniobra del general en 
jefe; el aumento de la masa y la disminución de la calidad entorpecen 
su maniobra. 
En la competencia entre el aumento del material y del número de 
hombres, es el material el vencedor. 
Frente a la primitiva sencillez de formas y de medios, presenta hoy 
el combate, a causa del aprovechamiento de todos los progresos de la 
técnica, una complejidad incompatible con la corta instrucción del com-
batiente. 
El sostenimiento durante largo tiempo del elevado espíritu guerrero 
que exige el combate moderno no puede estar a merced del estado mo-
ral del interior, moral que se refleja exactamente en un ejército-pueblo. 
De estas consecuencias, verdaderos principios que deben tenerse en 
ciientá,. en una organización, se deduce inmediatamente que el tiempo de 
los ejércitos de masas ha pasado ya y que el porvenir nos traerá peque-
ños ejércitos de gran valía capaces de llevar rápidamente a cabo opera-
ciones decisivas y de hacer que domine de nuevo en éstas, como en todas 
las humanas empresas, el espíritu sobre la materia. 
¿Sé trata con esto de renunciar a una defensa obstinada del territo-
rio nacional, de desconocer que el arrojar del propio hogar a quien osó 
hollarlo, es no sólo una obligación, sino un sacratísimo derecho? De nin-
guna manera; pero este es.otro ejército. Al igual que en el transcurso 
de la Historia siempre se vio al pueblo levantarse en masa para defender 
sus hogares, asi concebiremos también la última defensa del solar patrio; 
pero no abandonándolo a la iniciativa individual cuando llegue el mo-
mento de peligro, sino organizándolo cuidadosamente desde la paz. Este 
segundo ejército, en caso de guerra, cubriría el país, mientras el otro, el 
profesional, buscaría por los cauces de la estrategia la decisión de la 
guerra: s t el ejército enemigo era de su misma dase , poniendo a contri-
bución su.valia y el talento de sus generales; si era un ejército de masas, 
lanzándose como un alud sobre él antes de que pudiese movilizar. 
Veamos ahora, para, terminar, como concibe el general von Seeckt el 
ejército dé su país para eí momento, que alguna vez llegará, de recobrar 
el ejercicio de Su plena soberanía nacional. 
Un ejército permanente dennos 200.000 hombres enganchados por 
seis años y dispuestos constantemente para entrar en combate; es decir, 
200.000 hombres separados de las unidades de instrucción, de las que 
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recibirían ya soldados hechos. Una buena situación material del volun-
tario y asegurarle una colocación en la vida civil (ya lo hace hoy) con 
el fin de independizar, en lo posible, la recluta del mercado de trabajo. 
Armamento y municiones siempre dispuestos. Preparada la requisa (sin 
perjuicio de poseer el material preciso) de automóviles y aviones que 
envejecen rápidamente. Unidadef de instrucción anexas dedicadas a la; 
formación militar del ejército nacional (Volksheer), con constante relevo 
del personal instructor perteneciente al ejército de choque. Una elevada 
instrucción premilitar. Abundancia de oficiales del ejército profesional 
(no es tan dañina la hipertrofia del Cuerpo de oficiales como su atonía) 
y creación de una reserva de oficiales estilo suizo para el ejército nacio-
nal. La característica del ejército profesional sería la rapidez de movi-
miento, rapidez que habría que simultanear con una formidable poten-
cia: una Infantería instruidísima; una cantidad considerable de Caballe-
ría; elementos motorizados; profusión de medios de transporte; una po-
tente Aviación: he aquí como concibe von Seeckt el ejército profesional, 
el ejército de maniobra, para que, mandado por un jefe experimentado, 
clarividente y audaz que sepa sacar partido de todos los recursos de la 
guerra, le lance con impetuoso e incesante movimiento sobre el enemigo 
hasta destruirlo con la fuerza viva del choque y la habilidad de la ma-
niobra. Una detención en el campo de batalla es hoy de resultados fu-
nestos ; el formidable progreso de la técnica paraliza por completo al 
combatiente que se detiene y coagula, por decirlo así, las operaciones. 
Mientras este ejército saliese fuera del país para buscar la decisión 
de la guerra, el nacional formaría la cobertura de fronteras, guarnecería 
las plazas fuertes de fronteras y costas, organizaría la defensa antiaérea 
del país, vigilancia de obras, etc. En caso de revés detendría al enemigo, 
en la frontera y ampararía al ejército proíesional para que se reorgani-
zase y quedase de nuevo libre para la maniobra, único medio de lograr 
la decisión. 
IV.—Conclus iones . 
Después de comenzar estas cuatro deslavazadas palabras con la inte-
rrogante de si reportaría alguna utilidad al estudio del ejército alemán, 
ejército vencido y luego mermado por los vencedores, llegamos al final 
con que no ya sólo es conveniente, sino que entre todos los ejércitos ex-
tranjeros, cortados por un patrón casi uniforme, si hay alguno que des-
taque por su originalidad, por tener alguna idea nueva, por su esfuerzo 
en conseguir la adaptación del ejército a los nuevos progresos de la tóc-
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nica haciendo que sean un auxiliar suyo en vez de una pesada losa que 
ahogue su espíritu, este ejército es el alemán. 
Digna de todo estudio es la idea del general von Seeckt de encomen-
dar la defensa nacional a un reducido ejército profesional instruido, ma-
niobrero, audaz y cuya cuantía se adapte bien a las limitaciones de ar-
mamento que algún día puedan acordurse. Y si esta idea no se presta a 
llevarla a cabo en todos los países por razones políticas o de otro orden, 
ahí está el nuevo concepto de ejército permanente, ejército que es solo 
de cuadros y que absorberá a la nación, instruida en su mayor parte 
fuera de filas. 
Se adopte una u otra de estas ideas o se rechacen de plano las dos, 
aferrándose en las viejas ideas de ejército nacional, no será posible üegar, 
sin embargo, que ambos conceptos son los que mejor se amoldan a las 
ideas que hoy imperan y que más se abren paso en todas las naciones: 
reducción de efectivos, gran eficiencia del ejército, apartamiento de éste 
de toda misión que no sea lá suya profesional y liberación del pueblo 
de la pesada carga del servicio militar en los cuarteles, que no por mu-
cho que se reduzca y suavice será menos desagradable. 
Y, sobre todo, la meditación sobre la labor de Alemania para la crea-
ción de su ejército puede servir y servirá, seguramente, a quien la rea-
lice, de provechosísima lección que le enseñe, que, para organizar bien 
a un ejército, no son obstáculo ni las convulsiones políticas, ni la derro-
ta, ni las dificultades económicas externas o internas, ni las imposiciones 
de un vencedor exigente; sólo precisa voluntad en el organizador, amor 
a la profesión y deseo de trabajo por parte de los ejecutantes, y en uno 
y otros, y en el pueblo todo, no tener más pensamiento que el inque-
brantable deseo de defender y servir al país, ni más guía que el supremo 
amor a la patria. 
Y teniendo esto ¿que falta ya para hacer ejército? 
C A R L O S MARÍN D E B E R N A R D O . 
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METEOROLOGÍA MODERNA 
Medida de la visibilidad. 
La Davegación aérea, quo después de la guerra europea ha entrado 
francamente én la fase comercial, está exigiendo continuos progresos a la 
Meteorología, y uno de los más característicos es el de los métodos de 
apreciación cuantitativa de muchos elementos atmosféricos que antes eran 
simples elementos auxiliares y que se consideraban relegados casi a se-
gundo término. 
Tal es entre éstos la visibilidad, cuya importancia, si era grande para 
la navegación marítima, es vital para la aérea. 
La visibilidad a través de una masa de aire es un fenómeno relacio-
nado con el de la condensación del vapor de agua, aunque no depende de 
ésta exclusivamente. 
Si las propiedades del medio que atraviesa la luz son las mismas en 
todos sentidos, es decir, si es ópticamente homogéneo, entonces la visibi-
lidad es la misma en todas direcciones, y si el medio no varía de propie-
dades, esa visibilidad tampoco se modifica; en el aire la falta de homo-
geneidad puede proceder, como se ha apuntado, aparte de otras causas, de 
la presencia de pequeñas partículas, sea de polvo o sea de los núcleos de 
condensación del vapor de agua. 
Estos núcleos pueden ser de procedencias diversas: substancias sali-
nas, gases nitrosos, amoniaco, etc., hasta los iones eléctricos. 
La existencia de estos núcleos se ha deducido de la tensión del vapor 
de agua existente en el momento de la condensación en gotas; esta con-
densación exige, a consecuencia de la tensión superficial de los líquidos, 
una sobresaturación que no se observa en muchos casos (1), por lo que 
verificándose la condensación sin ella, es señal de qué existen otras fuer-
zas que la determinan, y estas son las higroscópicas o de afinidad entre 
ciertas substancias y el agua, cuyas substancias actúan de núcleos. 
(1) He aqui la correspondencia entre el eatado higrométrioo y el tamaño de las 
gotas: 
Estado higromé-
trioo 100 101 120 400 =o 
Eadio 30 1 ,1X10-6 7 , 2 X 1 0 - ' ' 1 ,6X10" ' ' 2,2X10"® 
(Moléoala.) 
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Los núcleos, más o menos abundantes en las diversas regiones de la 
atmósfera, rompen la homogeneidad del aire y modifican la visibilidad. 
Wigand (1), en ascensiones en globo libre, há efectuado medidas de 
la cantidad de núcleos que contiene el aire, obteniendo los números si-
guientes según la altura: 
Alturas -. 100 .500 900 3.000 5.000 
Núcleos por centíme-
tro'cúbico • 40 -i- 50.000 13.000 6.500 '200 50 
Si las circunstancias de la atmósfera en cuanto a movimientos verti-
cales son las mismas en toda la altura, el número de núcleos disminuye 
en progresión geométrica cuando la altura aumenta en progresión arit-
mética. Si existe una inversión de temperatura en la atmósfera, siendo 
esta discontinuidad una capa-freno de convección térmica o dinámica, 
desde el nivel de esta capa casi no existen núcleos en la atmósfera y la 
visibilidad desde ella es perfecta. 
El conocimiento de esta circunstancia es de un gran valor para el 
piloto aéreo; recíprocamente, por [encima del nivel de la neblina de una 
ciudad, que es la más marcada y visible, el aire está tranquilo y es la 
zona más favorable para el vuelo. 
Pero además de estos núcleos, que son los que hacen visibles los rayos 
del sol que pasan a través de un desgarrón de nubes tantas veces obser-
vado en el crepúsculo de la tarde, existe como causa de turbiedad del 
aire (2) la otra mecánica, resultante de la turbulencia dinámica a conse-
cuencia de la mezcla de partículas de aire de distinta temperatura. 
Es la calina, tan apreciable en las épocas de fuerte convección como 
el verano, en cuya época hasta, con sólo fijar la vista en el suelo bien ba-
ñado por el sol, se hace visible el movimiento del aire, distinguiéndose a 
modo de llamaradas transparentes. 
Dicho se está que si la condensación del vapor de agua pasa del esta-
do inicial representado por los núcleos al de verdadera condensación en 
gotas, entonces las-reflexiones y refracciones repetidas en estas gotas, 
cuyo número llega a ser hasta de 500 millones por metro cúbico de aire, 
determina una debilitación de los rayos de luz que disminuye la visible 
lidad hasta los limites de todos conocidos en la niebla o 6n las nubes. 
;: Resulta de lo sucintamente expuesto que el grado.de transparencia 
(1) Jete de la Sección de Experiencias del Instituto Meteorológico de Hambur-
go (Deutscheseewarte.) 
(2) Adoptamos esta palabra, qne figura en nuestro Diccionario, para no confun-
dir la turbulencia óptica con la dinámica, resultante del movimiento con líneas de 
torbellino. 
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del aire depende de multitud de circunstancias, las cuales muchas veces 
obran en diferente sentido, como ocurre, por ejemplo, con el viento, que 
•por una parte impide la acumulación de núcleos que provocan turbiedad 
del aire y por otra, aumentando la turbulencia dinámica, favorece la mez­
cla de partículas de aire a diferentes temperaturas qué aumentan la tur­
biedad óptica; un fuerte gradiente térmico hace todo el espesor atmosfé­
rico que abarca ópticamente homogéneo, pero en cambio favorece la di­
fusión de los núcleos de condensación, que aumentan la turbiedad. 
-• ' Medida, de la visibilidad.—Es evidente la necesidad de que entre los 
-datos-qaé han de figurar en la información meteorológica para aeronáu­
tica esté incluido el de la visibilidad; y a este efecto, ya en el Convenio 
Internacional de Navegación Aérea se estableció, en el capítulo dedicado 
a Meteorología, el modo de apreciar dicha circunstancia, que actual­
mente y desde el último Congreso de Meteorología de Copenhague, en la 
radiación cifrada de los datos meteorológicos de cada lugar, que se efec­
túa por cada país para el intercambio de noticias que permite el trazado 
de las cartas sinópticas del tiempo, está representado por la tercera cifra 
del segundo g r u p o de dichas emisiones con a r reg lo a la s igu ien te escala: 
O no visibles los objetos a 50 metros. 
1 ."\, visibles los objetos a 50 — 
2 ídem- los . id. a 200 — 
3 ídem los id. a .500 — 
4 ídem los id. a 1.000 — 
5 ídem los id. a 2.000 — 
6 ídem los id. a 4.000 — 
7 ídern^ - l o s . id; a ' 10.000 — 
8 ídem . los id. a 20.000 — 
9 ídem los id. en más de 50.000 — 
Dicho se es taqué estos [datos se refieren a la visibilidad horizontal, 
la cuál no permite ninguna apreciación respecto a'la vertical, tan inte­
resante en la navegación aérea. 
Para determinar el número de visibilidad que ha de darse en un lu­
gar, deben tenerse referencias escogidas de modo que en lo posible los 
objetos se proyecten sobre el cielo y estén situados on direcciones en las 
que no existan motivos permanentes de alteración de visibilidad, cóm'o, 
por ejemplo, una ciudad en la dirección del objeto, un río, etc. 
' Se ha de hacer la apreciación con objetos que estén poco más o iné-
nos en los cuatro puntos cardinales, y X&'media de las distancias obteni­
das es la que figura como dato de visibilidad. ; , - 3, 
"^ ^ Gausas qué influyen sobre la visibilidad.—A consecuencia, "como se 
ha diohoj^ie las exigencias de la navegación aérea, se han réalizadO;?BStu-
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dios sobre este importante elemento, de los cuales se han deducido nota-
bles consecuencias que brevemente indicaremos. 
Eh primer lugar, parece no tener gran influencia el color del objeto 
escogido para referir la visibilidad. 
En cambio, influye mucho la situación del sol y del objeto respecto al 
observador: Wigand y Heberer han encontrado los resultados que gráfi-
camente están indicados en la curva de la figura 1. 
El centro de las circunferencias es la posición del observador; la fle-
cha, la dirección del sol, y la curva de trazo grueso, la representación 
polar de las distancias de visibilidad para los distintos azimutes, en cuya 
curva se aprecian los tres mínimos a, b, e, y los máximos b, d, estando 
situados dos mínimos en la misma dirección de los rayos solares y corres-
pondiendo loa minimos absolutos a direcciones un poco a derecha e iz-
quierda contra el sol. 
De las experiencias hechas resulta también que el viento influye en 
el sentido de haber mejor visibidad contra él que en su misma dirección, 
y que las grandes velocidades corresponden a minimos de visibilidad. 
Se ha observado también que la visibilidad sigue, como es lógico, una 
marcha en cierto modo inversa del estado higrométrico medio, corres-
pondiendo, en general, el máximo a primavera y principio de verano y 
el mínimo al invierno. 
También influye en la visibilidad el gradiente térmico, en el sentido 
de que los fuertes gradientes corresponden a máximos de visibilidad. 
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Reinicke ha establecido las siguientes reglas pa^a la correspondencia 
entre la variación de la visibilidad y la de los dos elementos que más di-
rectamente influyen sobre ella, el estado higromótrico y el viento: 
Estado hlgrométrico. Viento. Visibilidad. 
Disminuye Invariable Aumenta. 
Invariable Aumenta Aumenta, 
Invariable Disminuye Disminuye. 
Aumenta ' Invariable Disminuye. 
Diafanímetro Wigand.—El Sr. Wigand ha establecido los fundamen-
tos físicos de la medida de la visibilidad por medio de un aparato de su 
invención. 
Consiste la idea fundamental, no nueva, en mediciones lumínicas, en 
introducir una opacidad artificial en la visual a un objeto hasta conseguir 
la no visión del mismo; ea evidente entonces que la opacidad debida a la 
atmósfera es la diferencia entre la que produce la no visión y la intro-
ducida. 
£1 aparato es el representado es la ñgura 2, en la que, como se vé, 
un disco giratorio lleva los diferentes cristales de opacidad variable que 
se interponen en la visual; existen dos modelos: el representado en la 
figura, en el que la opacidad varía por grados escalonados, u otro modelo 
de aspecto análogo, pero en el que la opacidad tiene forma de cuña y 
puede variar de un modo continuo; tanto uno como otro llevan su escala 
correspondiente. 
Supongamos que sea Om. la turbiedad máxima que produce la no vi-
sión ; a, la de una observación dada; el grado de opacidad atmosférica será 
Um — a; si es I la distancia del objeto, la turbiedad unitaria del aire es-
tará expresada por 
T = Um 
I 
La visibilidad está definida entonces por el valor recíproco de 1, es 
decir, de la turbiedad óptica por unidad 
1 I 
V = 
•T . . üm — a ' 
Aquí V, siendo am J & números, es homogénea a ana longitud. 
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£jsta fórmula aún no satisface todas las condiciones, siendo preciso 
eliminar la influencia del tamaño, color y magnitud del objeto \risado, lo 
que evidentemente se conseguirá introduciendo una corrección por dis 
minución de la distancia v, con la que se exprese que ya se vé el objeto, 
Fig. 2. 
sean cualesquiera sus circunstancias, lo que se ha conseguido por nume-
rosas experiencias, estableciendo el valor 0,06 I siempre que el objeto vi-
sado sea tal que el ángulo de visión yalga 0,34°; entonces la fórmula se 
convierte en 
Vn = li 0,06), 
que en cada caso tiene un valor constante. 
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Por experiencias se ha determinado a«i = 14,3 correspondiendo a la 
máxima visibilidad (experiencia inversa), siendo este número una cons­
tante del aparato, con lo que la fórmula resulta por fin: 
Vn 
= Kl4.3^-0'0^)-
Esta relación sirve para los días cubiertos en los que no influye la 
dirección del objeto observado; si luce el sol, entonces, como se ha visto, 
depende la visibilidad de la dirección de la visual y es preciso, o indi­
car la dirección en que está tomado el dato, o si no, introducir otra co­
rrección que permita reducir al valor medio de la curva, antes indicada, 
para eliminar el grado de iluminación del blanco. 
Conversión del grado de visibilidad en distancia.—Según se ha visto 
antes, la apreciación práctica de la visibilidad se hace en distancia, a la 
cual se distinguen claramente los objetos. 
Para pasar del número obtenido por el aparato a este otro modo de 
apreciar la visibilidad, bastará observar que si suponemos colocado un 
objeto a la distancia de visibilidad, es decir, a aquella en la que ya los 
objetos están a punto de dejar de distinguirse, entonces I es L (medida 
de la visibilidad), y es evidente que ahora, para hacer desaparecer el ob­
jeto de nuestra vista, bastará llevar el aparato al número 1 de su escala, 
entonces resultará la fórmula 
Vn = L ( ^^ 3 ^ _ ^ - 0,06) = 0,015 L, 
de donde: 
L = 66 Vn. 
Aún todavía, en meteorología aeronáutica, debe introducirse otra co­
rrección que permita dar una indicación con la que se tenga la seguri­
dad de que el objeto es claramente visible, lo que se consigue admitien­
do que la distancia de visibilidad es aquella en la que, para hacer des­
aparecer el objeto, hay que introducir el número 3 de la escala, con lo 
que será Le, determinada por la igualdad 
^" = ^^ ( l 4 3 ^ - 3 - ^'^^) = *^>°285 Lo , 
de donde: 
Lo = 36 Vn, 
S6 
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Medida de la visibilidad vertical.—El aparato puede emplearse tam-
bién para medir la visibilidad vertical. A este objeto se puede emplear 
como blanco un globo o aeroplano de dimensiones y distancia conocida 
(para lo que habría que hacer las determinaciones correspondientes), o 
bien de modo más sistemático por globos pilotos, análogos a los emplea-
dos para medir la velocidad del viento a cada altura, los cuales son segui-
dos por un teodolito que determina su posición. Basta usar el diafaníme-
tro, ya montándole en el objetivo del mismo teodolito que persigue al 
globo, o lo que es mejor, en otro instalado a su inmediación. 
Entonces es preciso introducir otras correcciones en la fórmula, que 
son debidas a la presencia del anteojo, de una parte, y de otra, a la varia-
ción de tamaño aparente del blanco que se va alejando. 
La primera se determina por mediciones con el diafanímetro, con y 
sin anteojo, lo que dará, por diferencia, el número del aparato, que equi-
vale a la opacidad del anteojo, y la otra, por experiencias análogas con 
globos situados a diferentes distancias. 
La primera corrección es constante para un teodolito dado; la segun-
da se puede tabular para su más cómodo empleo, poniendo como argu-
mento, naturalmente, la distancia. 
De este modo resultará el valor de Vn • 
Vn = ^ i r ^ — T — r - O'Oe), 
\ «m — («í + «í + «o ) / 
en donde Um, es la ya conocida; ag , la medida, con el instrumento; at , la 
constante del anteojo, y fl« , la corrección por distancia. 
Estas mediciones pueden también aprovecharse para deterniinar la 
visibilidad en una capa dada, introduciendo el concepto expresado por 
la igualdad 
, hn — hn -\ 
hn hn • 
en donde v'n es la visibilidad en la capa comprendida entre /i„ — i y hn, 
Vn y Vn — i la visibilidad entre el suelo y las alturas hn J hn - i. 
Las experiencias hechas han dado buenos resultados, y la figura 3 re-
produce una gráfica de variación de visibilidad en diferentes alturas: ex-
presando la línea llena esta variación y la de trazos la visibilidad de cada 
capa, dando a su vez la dirección y fuerza del viento a cada altura. 
La situación atmosférica de la experiencia era depresionaria, con nu-
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bosidad 10, del género Str. La visibilidad en el suelo era de 1,11; fuerte 
disminución entre el suelo y 0,27 kilómetros; aumento rápido de visibi-
lidad hasta 1,07 kilómetros de altura para disminuir hasta O a l e s 1,46 
kilómetros de altura, en la nube misma, con rápido aumento y rota-
ción del viento. 
Es evidente que las fórmulas halladas pueden tabularse para el uso 
práctico,~aunque tampoco resultan complicadas para emplearlas directa-
mente con la regla de cálculo. 
Se ve lo interesantísimos que han de ser los estudios indicados para 
la meteorología aeronáutica y cómo el continuo progreso convierte en 
toda una técnica lo que hasta hace poco se consideraba como de vulgar 
apreciación, y ello justifica la necesidad de preparación científica en 
estos tiempos en los que, de no tenerla, es imposible seguir el aire tan 
rápido que sigue el progreso humano. 
Nota.—Por considerar de interés, consignamos nuestros tanteos hasta 
llegar a la palabra «diafanímetro». 
Pensamos primeramente llamar al aparato «visibiliómetro»; nos pa-
reció que sonaba mal; consultamos con el teniente coronel Herrera, y 
éste nos propuso las raíces griegas, p X e ir w (ver claro) y a ¡x 6 ). u ? (ver 
turbio); ambas responden al objeto y hubiera resultado «blepómetro» o 
«ámblimetro». 
- Posteriormente llegó a niiestras manos la palabra «diafanómetro»; 
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nueva discusión y se decide por «diafanímetro» no sólo por responder al 
genitivo, análogamente a «densímetro» de densidad, sino por cargar el 
acento en una letra suave. 
No respondemos de nuestro acierto filológico. 
• La palabra original alemana es Sichtmesser; de Sieht, vista; messer, 
medidor. 
JOSÉ CUBILLO FLUITERS. 
Piscina de Dalacliiii para la ieaioiia Meral militar. 
El proyecto de esta obra, complementaria dentro del grupo de edifi­
caciones que hoy constituyen la Academia Greneral Militar, fué redacta­
do por el teniente coronel del Cuerpo D. Vicente Rodríguez, en colabo­
ración con el jefe que suscribe. Aprobado al fin sin las modificaciones 
esenciales que se consignaron en otros artículos anteriormente publica­
dos en esta Revista, y que, dicho sea de paso, hubieran anulado en bue­
na parte la utilidad de este servicio, me ha parecido que sería intere­
sante dar a conocer el proyecto definitivo, más por la novedad que pue­
de ofrecer este tipo de edificios, poco corriente hasta la fecha en las 
construcciones militares de nuestro país, que por la importancia que 
presenta la obra de referencia. 
Ubicación elegida.—Ya fué indicado el asentamiento elegido para 
esta piscina en el plano de conjunto que fué publicado en los artículos 
arteriormente citados. Tal ubicación presenta, en primer término, la 
ventaja de hacer posible la limpieza del vaso, mediante su desagüe de 
fondo, utilizando la tubería que conduce las aguas sobrantes de los de­
pósitos generales de agua potable hasta el colector de aguas negras que 
se deriva de los tanques sépticos; en segundo lugar, con tal asentamiento, 
se disminuye notablemente la longitud de la tubería principal de ali­
mentación. 
Ligera descripción del conjunto.—La organización adoptada para este 
edificio es la que está indicada en la figura 1, representativa de la plan­
ta general a la altara de la parte superior de la piscina, propiamente 
dicha. 
El vaso tiene 30 metros de longitud por 11,70 de anchura. Lateral-
mente está limitado por dos andenes de 2,10 metros de anchura, en los 
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cuales, junto a los muros longitudinales de cerramiento, se han estable-
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cido las cabinas para vestirse y desnudarse. De esta manera se dispone 
de un espacio libre para la circulación, que tiene 1,10 metros de ancho 
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por lo menos. En los frentes anterior y posterior del edificio, las ancha-
ras de los precitados andenes se elevan a 3 y 4 metros, respectivamente. 
Adosado al nuevo piñón posteriortse ha dispuesto un pequeño cuer-
po de edificio para las calderas y el recalentador de agua. Este edificio 
accesorio ha resultado indispensable, por la necesidad de colocar el pavi-
mento en que se asientan los generadores a 3 metros por debajo del nivel 
del agua en la piscina. 
Las dos escalerillas, que en la planta figuran, permiten el acceso des-
de los andenes laterales a la galería superior, la cual queda colocada por 
encima de las cabinas y continúa en todo el frente de uno de los muros 
piñones del edificio. 
La figura 2 representa el corte longitudinal de la piscina. Las pare-
des del vaso y su solera se encuentran revestidos con hormigón hidráu-
lico, al que se le añade una sustancia hidrófuga para conseguir su mayor 
impermeabilidad. En la solera se disponen juntas de dilatación, que evi-
ten las grietas o roturas y las consiguientes filtraciones. 
A BO centímetros por debajo del pavimento de los andenes, siguiendo 
todo el contorno del vaso, se ha colocado una canal en las paredes, que 
constituye el aliviadero de superficie. 
El desagüe de fondo se proyecta por medio de una tubería de cemen-
to, de 25 centímetros de diámetro, con la cual podrá efectuarse el vacia-
do rápido y completo en un plazo máximo de seis horas. La solera de 
esta tubería, en el punto de acometida a la piscina, se dispone 20 cen-
tímetros por encima de la solera de esta última con el ñn de evitar que 
los limos, que el agua deposita en el fondo, vayan a parar a la tubería y 
sean la causa de las frecuentes obstrucciones de la misma. 
Desde el andén de la entrada, se llega a alcanzar el nivel del agua 
por una escalera de tres peldaños de 50 centímetros de huella. A conti-
nuación de estos últimos se disponen otros tres más anchos, de un metro 
de huella, que permiten alcanzar una profundidad de 1,20 metros por 
debajo del nivel del liquido. Sigue después una rampa suave, de 12 me-
tros de longitud, con la que se llega a la profundidad de 1,70 metros. 
Así resulta que, los no iniciados en el ejercicio de natación, disponen de 
uña superficie de unos 140 metros cuadrados, en la que, sin peligro, pue-
den efectuar el aprendizaje. 
Una rampa de mayor inclinación que la anterior, de 8 metros de lon-
gitud aproximada, permite llegar de un modo gradual hasta la profun-
didad máxima de 3 metros, altura de agua que se ha considerado sufi-
ciente para evitar el choque, con el fondo del vaso, de aquellos nadado-
res que efectúen la sumersión por medio de» saltos sobre el trampolín 
que se encuentra colocado en uno de los extremos. 
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Con las dimensiones indicadas para 
la planta, resulta disponible una super-
ficie líquida de 351 metros cuadrados, 
y como en esta clase. de servicios hi-
giénicos suele asignarse una superficie 
de 2,40 metros cuadrados por bañista, 
resulta que podrán tomar el baño de 
limpieza, al mismo tiempo, unos 130 
individuos. 
En cada una de las cabinas, el ba-
ñista dispone de una banqueta cons-
truida con hierros de ángulo y rasilla; 
un lavamanos y un baño de pies, ambos 
de porcelana inglesa, y una percha para 
la ropa. El frente de entrada de cada 
departamento se cierra por medio de 
una cortinilla. La separación e n t r e 
unas y otras cabinas se ha proyectado 
con tabiquillos de rasilla revestidos de 
azulejo blanco. 
El techo de estos locales lo consti-
tuye la galería superior, cuyo pavi-
mento se ha proyectado a 2,50 metros 
de altura sobre el piso de los andenes. 
Toda esta galería, lo mismo qué los pi-
lares y jácenas que le sirven de soporte, 
debe ser construida con hormigón de 
cemento armado (fig 3). A estos elec-
tos. Be ha proyectado organizaría con 
una losa continua, empotrada en los 
muros del recinto, apoyada en lajjáoe-
na sustentada por los pilares, y desde 
éstos, volada hasta la línea que deter-
minan los pilares metálicos de las arma-
duras de cubierta. 
Los muros exteriores del edificio se 
proyectan de ladrillo ordinario de la 
localidad, a cara vista en sus piaramen-
tos de fachada, con el espesor de 40 cen-
tlmetros hasta la altura del pavimento 
de ja galería, y sólo de media asta en 
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la altara restante hasta la cornisa. Bien es verdad que tales muros exte­
riores constituyen, sencillamente, un cerramiento del edificio, pues la 
cubierta queda sostenida, en su mayor parte, por las armaduras sin ti­
rante que en los planos se representan. 
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Se propone construir la cubierta con chapa canaleta de uralita sobre 
cabios y listones, sujetos a las correas. 
Las armaduras sin tirante, tipo Dión, tienen 12,34 metros de luz en-
tre los ejes de pilares, y una altura de 8,40 metros hasta el caballete de 
la lucera. Salvo sus menores dimensiones, su organización y montaje 
son completamente análogos a los que se han empleado en las armaduras 
del picadero de la Academia. 
Los espacios laterales (ñg. 3) hasta la coronación de los muros de ce-
rramiento, llevan un entramado metálico, que está formado por pareoi-
llos de perfil doble T, colocados en prolongación de los pares de las ar-
maduras, y correas de la misma forma y de iguales dimensiones que las 
del resto de la cubierta. En la parte superior, comprendiendo dos tra-
mos entre las correas contiguas al caballete, se propone una lucera de 
vidrio estriado para aumentar la iluminación natural del interior del 
edificio. 
Tendría que apartarme mucho del objeto perseguido al redactar esta 
monografía del proyecto, si pretendiera dar a conocer los detalles del 
cálculo de las armaduras, que, por otra parte, ninguna novedad habrían 
de ofrecer a los lectores iniciados en este género de construcciones. Pero 
no quiero omitir lo relativo a la disposición adoptada para las correas, 
siquiera sea por la notable reducción que con ella puede obtenerse en el 
peso de esta parte metálica del entramado. 
Colocados los ejes de las armaduras a la distancia de 8,40 metros y 
dispuestas las correas a 0,85 metros de separación entre ellas, para la 
sobrecarga total de 120 kilogramos por metro cuadrado, que se ha toma-
do como dato, hubiera resultado una carga de 102 kilogramos por metro 
lineal de correa, y éstas del perfil doble T, número 14, con un coeficiente 
de trabajo de 12 kilogramos por milímetro, cuadrado. Esto, aun sin tener 
en cuenta el peso propio de la vigueta. 
Para reducir el peso del hierro, se proyecta prolongar cada correa, a 
partir de sus dos apoyos sobre los pares, de tal manera, que en estos pun-
tos queden yuxtapuestas las dos barras que salvan los dos tramos conti-
guos a cada una de las armaduras. Embridados perfectamente los extre-
mos de las viguetas que se yuxtaponen, vienen todas ellas a formar una 
viga continua, que se puede considerar como empotrada en sus apoyos. 
La longitud x que por cada extremo debe prolongarse la vigueta, se 
deduce fácilmente de la ecuación 
fV- ( i - f + í-) —¿í"' w 2 
£lla establece la igualdad entre el momento de ñexión en un punto 
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de abscisa x, a partir' del empotramiento, y el que corresponde al punto 
medio de una vigueta empotrada en sus dos extremos. Se representa por 
Z, la luz de la vigueta, y por ^, la carga por metro lineal a que se en-
cuentra sometida. 
De la ecuación [1] anterior, se deduce: 
X = 0,0941. 
En el caso que nos ocupa, la longitud total de cada correa habría 
de ser: 
l-\-2x = 8,40 + 1,58 = 9,98 metros, 
es decir, prácticamente, 10 metros. Sin embargo, esta longitud se ha 
tenido que aumentar hasta 10,10 metros para que la flecha resultase in-
ferior a -rrrpr de la luz. 
5UÜ 
En virtud de las consideraciones que anteceden, se ha elegido la vi-
gueta doble I , perfil número 10, para la cual resulta un coeficiente de 
trabajo 
„ 102 X 8,40' X 100 ^_. , , 
^ = 24 X 34,2 = 875 kg. por c m . -
es decir, mucho nienor que el anteriormente aceptado para la vigueta del 
perfil número 14, y todo ello con la ventaja económica de una disminu-
ción notable en el peso del hierro. 
Alimentación de agua fría.—La alimentación rápida de agua fría se 
efectúa por una tubería de fundición de 80 milímetros de diámetro, la 
cual se deriva de la tubería general de alimentacióá- de agua para la 
Academia. En estas condiciones, el llenado del vaso puede realizarse 
durante la noche, en un plazo máximo de doce horas. 
Además de la tubería precitada, utilizable durante el período inicial 
de funcionamiento, se proyecta la instalación de un bucle de 20 milíme-
tros de diámetro, que se desarrolla siguiendo el contorno de la piscina. 
De ese bucle se derivan ocho ramales, con los que se atiende de un modo 
permanente a la renovación del agua. 
~' Et reducido gasto, de estás bocas dé alimentación lenta, que viene a 
ser de 0,161 litros por segando, en cada una, permitiría efectuar la'reñó-
vaoión total de la masa líquida en un espacio de tiempo de 
• • 650000 . . _ _ „ . , 
== 505000 segundos. 0,161 X 8 
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esta esi en seis días, aproximadamente. En realidad, la renovación se 
efectúa eon mayor rapidez, si se tiene en cuenta el volumen de: agua cá? 
liente que se ha de introducir durante el servicio para compensar las 
pérdidas de calor que por diferentes causas se producen, 
Guldeo del local.—Sa ha proyectado una"instalación de calefacción por 
vapor, a baja presión, capaz de proporcionar las 93.000 calorías-hora; que 
se calculan necesarias para mantener el local a la temperatura de 18°, 
cuando la mínima exterior sea de 3 grados. 
Para el servicio combinado de esta instalación y de la que se destina 
a calentar el agua, se dispondrán dos calderas tipo Omega, una, de 100,000 
calorías, y la otra, de 142,000 (íig, 4). 
La tubería de vapor habrá de colocarse sobre el techo de las cabinas. 
La de condensación se dispondrá sobre el pavimento de los andenes. La 
unión de ambas con los caloríferos se hará por medio de pequeños rama-
les sin envoltura calorífuga, con objeto de utilizar todas esas tuberías 
como superficies complementarias de radiación. 
Se proyectan calentadores de tubo de aletas de 70 milímetros de diá-
metro interior, con una superficie total de radiación de 207 metros cua-
drados, distribuida entre los tubos radiadores que se colocan distribuidos 
entre la galería y los andenes de la planta baja. -
Procedimiento empleado para el caldeo del agua.—Se ha efectuado el 
cálculo de la instalación partiendo de la base de calentar el agua a una 
temperatura superior en 10° a la qae tenga el agua fría, supuesta tam-
bién a 10° como mínimo. 
El método que se propone es el de caldeo por mezcla de dos volúme-
nes de agua a distinta temperatura. El agua caliente se obtiene por me-
dio de un recalentador tipo «Schafístaedt», que se alimenta de la distri-
bución general y utiliza el vapor de las calderas para calentar el agua 
fría por procedimiento indirecto. Desde el recalentador parten dos tube-
rías de 66 milímetros de diámetro interior (fig. 4), que conducen el agua 
caliente a la piscina. 
No es realmente este sistema el. que se pensó utilizar en un principio. 
Por considerar el primero inadecuado, he tenido que adoptar esta va-
riante en atención al grave defecto de que adolece. Y es el siguiente: 
Se proyectaba mezclar el vapor casi directamente con el agua fría de 
la piscina, utilizando para ello ocho bocas de entrada abiertas en las pa-
redes laterales y a 20 centímetros de altura sobre el tondo. Esto era lo 
de menos, porque ya se había previsto la eplocaeión de un serpentín en 
cada ramal, antes de la boca, en cuya tubería habría de producirse la 
condensación del vapor procedente de las' calderas. Lo peor era que, al 
prescindir de la tubería de vuelta, los generadores se hubieran ^ enoon-' 
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trado alimentados por agua constantemente renovada, y las sedimenta­
ciones originadas por el liquido, hubieran producido la inutilización de 
c 
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la 
las calderas en poco tiempo. Esta es la razón principal que justifica la 
variación de detalle introducida, con la cual se logra que los generado-
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res de vapor funcionen en circuito cerrado, toda vez que se encuentran 
constantemente alimentados por el agua de condensación que procede 
del recalentador y los radiadores. 
G'Xpacidacl del reealentador.—Las pérdidas de calor con que ha de 
contarse, durante el período normal de funcionamiento, se clasiñcan de 
la manera siguiente: 
a) Por transmisión en los muros y en la solera del vaso. 
b) Por transmisión de calor del agua al aire. 
c) Por radiación. 
d) Por evaporación del agua. 
Según los cálculos efectuados, partiendo de la temperatura de 20° 
para el liquido, el total de las pérdidas referidas se descompone como 
sigue: 
a + & + c + d = 11450 + 6265 + 5580 -f 68500 =-90796, 
que, en números redondos, se ha tomado igual a 91.000 calorias-hora. 
Suministrando el agua a 40", el número de litros necesario para com-
pensar estas pérdidas será, pues, 
91000 , . - n i - . 
= 4650 litros. 40 — 20 
Para ello, se ha previsto la instalación del recalentador de contraco-
rriente para vapor a baja presión, del tipo ya citado, con una superficie 
de caldeo de 6,10 metros cuadrados. 
Sólo para el objeto que nos ocupa, las calderas han de suministrar 
4650 (40 — 10) = 136500 calorías hora. 
Añadiendo a éstas las 93.000 calorías necesarias para el caldeo del 
local, resultan en conjunto 229.500 calorias-hora durante el período nor-
mal de funcionamiento. Y como los dos generadores que se proponen 
permiten obtener 242.000 calorías, aún quedan disponibles 12.600 para 
compensar las pérdidas no previstas, por consecuencia de temperaturas 
exteriores más bajas que las que han servido de base para los cálculos. 
ANTONIO P A R E L L A D A . 
»*«©«« 
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SECCIÓN Ds: AE:J3.OMAXJXICA 
La es t r a tonáu t l ca . 
La navegación aérea, en la forma en que actualmente se desarrolla, ofrece va-
rios inconvenientes que impiden su amplia utilización, principalmente para objeti-
vos comerciales, ¡como son la indeterminación del tiempo empleado en cada reco-
rrido, por la enorme influencia que el viento tiene en la velocidad de la aeronave, 
la dificultad y el:peligro que para el vuelo presentan algunos estados meteoroló-
gicos como las nubes, los huracanes, la lluvia torrencial, el granizo, las turbonadas, 
etcétera, y la iucomodidad que los pasajeros sufren por los movimientos del avión 
producidos por las irregularidades atmosféricas, aun en días espléndidos, si el calor 
otigina corrientes verticales de-convección. 
Todos estos inconvenientes tienen su origen en los fenómenos meteorológicos 
cuya zona de formación y propagación es la parte baja de la atmósfera, llamada 
troposfera, perturbada principalmente por la irregular calefacción transmitida a la 
masa aérea por el suelo terrestre y por la humedad contenida en estas capas de aire 
y también procedente de la superficie de la tierra y de los mares. Sobre esta zona de 
troposfera se extiende otra capa de aire, llamada estratosfera, a donde no llega la 
influencia perturbadora de la superficie terrestre, el aire en ella está seco y puro y 
su movimiento es tranquilo, horizontal y regular, por lo que la navegación en ella 
estaría exenta de todos los inconvenientes señalados. Además se obtendría la ven-
taja de que, a igualdad de trabajo motor desarrollado para un recorrido determi-
nado, el vuelo en la estratosfera permite alcanzar velocidades muy superiores a las 
que se lograrían en las capas bajas del aire, puesto que siendo constante el esfuer-
zo de propulsión horizontal necesario para mantener en vuelo un avión, a cual-
quier altura en que se encuentre (por ser igual al peso dividido por el rendimiento 
aerodinámico que es una característica de la forma del avión independiente del 
medio en que vuele), el trabajo motor, producto de la propulsión por el recorrido, 
será también constante á todas las alturas de navegación, pero cuanto menor sea la 
densidad del aire ambiente, mayor velocidad tomará el avión impulsado por el 
mismo esfuerzo de propulsión. 
Como la estratosfera comienza aproximadamente hacia loa 12 kilómetros de 
altura, donde la densidad del aire es la cuarta parte de la correspondiente al nivel 
del mar, y la velocidad obtenida en el aire es inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada dé la densidad a igualdad de esfuerzo de propulsión, se deduce que, vo-
lando en la estratosfera, con peso.y propulsión constantes, se ha de obtener velo-
cidad por lo menos doble de la correspondiente al nivel del mar. 
Desde los primeros tiempos de la aviación se han apreciado estas ventajas para 
el vuelo a grandes alturasT pero poco estudiados aún los principios mecánicos de 
la sustentación en el aire, se dedujo la consecuencia errónea de que la velocidad de 
un avión es tanto mayor cuanto mayor es la altura a que vuela, por disminuir, al 
aumentarse la altura, la densidad del aire .que crea la resistencia al avance. Ya 
hemos visto que esto seria cierto solo en el caso en que la propulsión fuera cons-
tante, como ocurre en los propuUores de reacción, pero en los demás motores, la 
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potencia es determinada, por lo que al aumentarse la velocidad, tendrían qne dis-
minuir la propulsión, dejando de veriñcarse la constancia de ésta, que hemos su-
puesto. Si el motor fuera eléctrico, o de explosivo, su potencia sería constante a 
cualquier altura, pero si es de combustión, como es lo habitual, su potencia decrece 
con la altura proporcionalmente a la densidad del aire (o más exactamente a la 
presión atmosférica) y las condiciones del vuelo cambian radicalmente. Deducire-
mos a continuación las fórmulas que dan la velocidad en función de la altara de 
vuelo, o de la densidad del aire correspondiente a ella, según que se trate de pro-
pulsor de reacción o de motor eléctrico o de explosivo, o de motor de combustión. 
Siendo R la propulsión constante del propulsor de reacción, O el peso del avión, 
s su superñcie, ^ su rendimiento aerodinámico, igual a la relación kg / kx entre los 
coeficientes de sustentación y de resistencia al avance en el vuelo al nivel del mar, 
k'z y k'cc el valor de estos coeficientes para el ángulo de ataque correspondiente 
al vuelo a la altara z de navegación, S la densidad del aire a esta aitnra con rela-
ción al nivel del mar, Vg la velocidad de vuelo al nivel de mar y v la velocidad a 
la altura z, se tendría: -
G = kz s vj^ = k'e S s v'^ » B = kx s Vg'^ = k'X S s v'^ 
pero siendo 
B=: 6/^ y ^ = kz I kx 
resulta 
k'z = kg • k'x = kx y í ) = i;„/ Vo 
o sea que, en este caso de propulsión constante, el vuelo se hará con igual ángulo 
de ataque a cualquier altura, y la velocidad será inversamente proporcional a la 
raíz cuadrada de la densidad del aire. 
Si el motor fuera eléctrico o de explosivo, esto es de potencia constante inde-
pendiente de la densidad del aire en que se navegue, y llamamos P a esta potencia 
constante, y p el rendimiento mecánico del propulsor, las ecuaciones serán 
G = kz s VD^ =• k'z o 8 v^ s F= — kx » v¿^ ^= — A;'a;8si>' 
P " P 
y dividiendo la segunda por la primera: 
p P kx k'x 
z 
. o sea, ^si llamamos ^' al rendimiento aerodinámico en el ^régimen de vuelo a la 
altura z: 
luego la velocidad variará como el rendimiento aerodinámico correspoiidienté al 
ángulo de-ataque conque se vuele en dada aitnra, y como aquel generalmente disr^  
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minuirá con la densidad del aire, por tenerse que volar con el avión más encabri­
tado, la velocidad también será menor a las grandes altaras que al nivel del mar. 
Con motor de combustión, la potencia decrece, como hemos dicho, proporcio-
nalmente a la presión atmosférica, pero podemos suponer, para facilitar el cálculo, 
que lo hace con relación a la densidad del aire, suponiéndose constante la tempera­
tura, y entonces tendremos: 
P 
Q F = — k'x o s v^ 
o lo que es lo mismo: 
luego: 
- P' 
por lo tanto, la velocidad decrece al aumentar la altara, no sólo proporcionalmente 
al rendimiento aerodinámico, sino a la densidad del aire ambiente. 
Puede evitarse la disminución de potencia proporcionalmente a la densidad del 
aire ambiente, que sufren los motores de combustión, por medio del empleo de com­
presores que inyectan el aire en el carburador llevándolo previamente a la presión 
correspondiente al nivel del mar. Si estos compresores no consumieran trabajo, el 
motor funcionarla a potencia constante a cualquier altura, pero la compresión 
del aire absorbe una parte de la potencia del motor que teóricamente se determina 
por el siguiente cálculo: 
Un motor de combustión necesita aproximadamente 4 kilos de aire por caballo-
hora, y para comprimir esta cantidad de aire desde la densidad S a la densidad 1, se 
necesitan 4 X 800Ü I log. nep. - j - + 8 — 1 j kilográmetros como mínimo, suponién­
dose que la compresión es isotérmica por medio de un sistema de refrigeración sufi­
ciente. Como el caballo-hora tiene 75 X 3.600 = 270.000 kilográmetros, se deduce 
que la compresión del aire absorbe, por lo menos, una fracción de la potencia total, 
igual a 161 log. nep. -«- ~h ^  — ^ I / ^^^i 1^^ ^^^^ tanto mayor cnanto menor sea S, o 
sea cuanto mayor sea la altura. Jfara 12.000 metros de altura, 1/S = 4 y la potencia 
absorbida en la compresión será 0,076 de la total, y a los 20 kilómelros, 1/8 = 14 y 
el motor perderá la quinta parte de su potencia en el trabajo de compresión. 
Como se ha dicho antes, estas son cifras mínimas en el supuesto de compresión • 
perfectamente isotérmica y con compresor de rendimiento mecánico igual a la uni­
dad, condiciones irrealizables en la práctica, resultando que la potencia realmente 
absorbida por la compresión, alcanza a valores aproximadamente dobles de los cal­
culados. 
Por lo dicho anteriormente, se deduceque con motores de combustión, únicos que 
pueden ser utilizados por la aviación actual, y aun empleando compresores escalona-
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dos del mayor rendimiento posible, la velocidad correspondiente aUvaelo en la¡estra-
tósfera ha de ser menor que voiando al nivel del mar, si se lleva el motor a plena po-
tencia y el avión es adecuado a la altura de navegación enqne haya de emplearse, 
pero el volar en las capas bajas a la velocidad que^puede alcanzarse en las altas, ori-
ginaría esfuerzos de'gran intensidad en el avión, que obligarían a reforzar sus partes 
resistentes para no comprometer su solidez, lo que no ocurre en el vuelo estratosfé-
rico, por lo cual puede calcularse un avión destinado a navegar en la estratosfera, 
provisto de motor que sólo marche a plena potencia al llegar a la altura de navega-
ción, de modo que la propulsión sea constante a cualquier altura y, por consiguien-
te, los esfuerzos a que se encuentre sometido el avión. 
En estas condiciones, las ecuaciones del vuelo en la estratosfera serían las si-
guientes, conservando la notación anterior y llamando P' la potencia efectiva del 
motor B plenos gases marchando en la altura z, en que la densidad del aire es S, y p' 
al rendimiento del compresor. 
Al nivel del mar se tendrá: 
Q = /itSV„^ » pP=f:xSV„^ i R = ix»v„^ 
y a la altura e: 
G= kz Ssv'i . R — k'oSsv'^ 
P - f ' ( l - ^ ^ [ l o g . n e p . Í - - f - a - l ] ^ = fea;Ss^3 
de donde se deduce: 
Vs '^K'~ "láV N-"'*'• T+^  - O) 
Si aplicamos estas fórmulas al vuelo a 12.000 metros de altura, se tiene, dando 
a p ' el valor 0,6: 
V = 2 t)„ » P ' = 2,36 P 
y si se calcula para 20.000 metros de altura, resulta: 
V = 3,74 «„ • P ' = 6,23 P , 
es decir, que un avión que al nivel del mar alcance 200 kilómetros por hora con uU 
motor de 400 caballos, volaría a 20 kilómetros de altura, con igoal ángulo de ata-
que y sufriendo los mismos esfuerzos, alcanzando 748 kilómetros por hora de velo-
cidad, pero para ello necesitaría un motor de 2.492 caballos, provisto de compresor. 
Si el motor fuera eléctrico o de explosivo, bastaría con que su potencia fuera de 
1.496 caballos, y si el avión estuviera impulsado por propulsión de reacción, podría 
utilizarse el mismo qne le permitiera el vuelo a nivel del mar, obteniéndose en las 
grandes alturas la ganancia de velocidad calculada; su propulsión constante sería 
de -^rrTf: 75. 3,6 p, o sea, auponiéndoae p = 0,7, de 878 kilogramos. 
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Veamos, con arreglo a lo anterior, las condiciones que debe cumplir nn avión 
para ser apto al vaelo en la estratosfera, o sea para la «estratonáutica». 
La célala sustentadora con la cola y^órganos de estabilidad y mando, o sea lo 
que constituye el conjunto del planeador, no debe presentar diferencias esenciales 
con relación a los aviones corrientes, puesto que cada una de sus partes estará so-
metida a esfuerzos análogos, sólo que en el vuelo bajo estoa esfuerzos están origina-
dos por el viento de la marcha, con aire do poca velocidad y gran densidad, y en la 
estratosfera, de pequeña densidad, pero gran velocidad. 
Las maniobras a esta altura se harán con igual esfuerzo que a nivel del mar 
pero resultarán todos los virajes coa mayor radio, siendo éste inversamente propor-
cional a la raíz cuadrada de la densidad del aire. En efecto, un golpe de timón de 
igual amplitud, someterá al avión a igual par, en cualquier altura que vuele, si la 
propulsión es la misma, y como el momento de inercia permanece constante, la ace-
leración angular también lo será y el viraje se realizará en igual tiempo, pero sien-
do la velocidad lineal inversamente proporcional a la raiz cuadrada de la densidad, 
el radio del viraje variará en análoga proporción. 
La inclinación trasversal durante el viraje, que es igual a la relación entre' la 
fuerza centrífuga y el peso v^/r g, aumentará también con la altura, en igual pro-
porción que la velocidad, puesto que el numerador v^ es inversamente proporcional 
a S y el denominador r lo es a VS • La variación de la gravedad g con la altura en 
la estratonáutica es insignificante, pues el aumento de 20 kilómetros en la distancia 
al centro de la tierra, sólo disminuye la pesantez en 6 gramos por kilo. 
El motor ideal para la estratonáutica seria el propulsor de reacción por reunir la 
doble ventaja de que su propulsión es independiente de la velocidad y de la densi-
dad del medio ambiente, pero mientras su empleo práctico no está resuelto, habrá 
que aplicar a esta clase de navegación los motores de combustión, bien construidos 
especialmente para ella, o análogos a los corrientes, pero provistos de compresores. 
Esta última solución parece la más viable, porque un motor construido para fun-
cionar en una atmósfera tan enrarecida, aspirando el aire directamente de ella al 
carburador, necesariamente habría de tener unos cilindros de dimensiones exagera-
das y lo mismo la cámara de explosión, con lo que se dificulta la propagación de la 
combustión de la mezcla, a menos que se multiplique el número de cilindros, lo que 
también es inconveniente para el rendimiento. Además, el motor de forma habi-
tual, provisto de compresor, tiene la ventaja de poderse emplear durante el vuelo en 
las capas bajas de la atmósfera, en la ascensión desde la partida y en el descenso 
para aterrizar. 
Como el número de revoluciones por mianto viene principalmente impuesto por 
razones mecánicas, no podría variar mucho en los motores estratonáutioos, por lo 
que sus hélices deberán ser de mayor paso y mayor superficie que las empleadas en 
el vuelo bajo, probablemente distribuyendo la potencia total en varios motores, dos 
a dos en tándem, con hélices de cuatro palas del mayor diámetro posible colocadas 
también en tándem y girando en sentido contrario, con paso variable o con cambio 
de velocidades. 
La instalación para los tripulantes, piloto y pasajeros, tendría que estar en ca-
bina herméticamente cerrada, en cuyo interior haya inhaladores de oxígeno y ab-
sorbedores de ácido carbónico, para permitir la respiración, al mismo tiempo que 
medios de calefacción que impidan que la temperatura de la estratosfera, de 56° bajo 
cero, se comunique al interior. 
Todos estos elementos accesorios, indispensables para el vuelo en la estratosfera. 
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asi como la enorme potencia necesaria para los motores, elevan el peso muerto del 
avión a limites que dificultan la realización práctica de este problema en la actua-
lidad, al que sólo se le prevé solución completa cuando el propulsor de reacción lle-
gue a ser ntilizable. Sin embargo, una importante fábrica de aviones alemana y otra 
francesa llevan en secreto el estudio de estratonaves y confían en que no se harán 
esperar los primeros ensayos que demuestren la eficacia de este novísimo proce-
dimiento de vuelo que ha de revolucionar la navegación aérea. -ff 
P Í B : V I 3 T A IwIIl^ITAIi 
E l Ejérci to sueco. 
Publica Deutsche Wehr un trabajo sobre el Ejército sueco, tal como está organi-
zado después de las reducciones acordadas por el Parlamento en 1925. 
El número de grandes unidades es do cnatio divisiones, de composición no ho-
mogénea; una brigada autónoma de dos regimientos de Infantería y de las tropas 
de Ober Norlaud, de cuyo mando depende también la plaza fuerte de Boden, la 
única no desclasificada de toda Suecia; este núcleo tiene como tropas de campaña 
un regimiento de Infantería y un grupo de Artilleria, y como guarnición de la for-
taleza, un regimiento de Infantería, un escuadrón, un regimiento de Artillería de 
plaza y un batallón de Ingenieros de cuatro compañías. 
Las divisiones tienen cuatro o cinco regimientos de Infantería, uno de Caballe-
ría y otro de Artillería. 
En una de las divisiones hay además un regimiento de Artilleria antiaérea mo-
torizado y en otro un regimiento de Artillería pesada. En todos ellos hay tropas 
técnicas y de tren. 
Los regimientos de Infantería se componen casi todos de dos batallones, una 
compañía con ocho ametralladoras, una sección de lanzabombas y una compañía de 
transmisiones. 
Los regimientos de Caballería tienen tres escuadrones de sables y uno técnico 
(destrucciones ligeras, reparaciones, tran^misioues). A dos de ellos se ha añadido 
como ensayo, una sección compuesta de tres autos acorazados. 
Los regimientos de Artillería campal tienen seis baterías, cuatro de cañones, 
nna de obuses ligeros y otra de obuses pesados; el de Artillería antiaérea, cuatro ba-
terías de calibre 88 milímetros y una batería de proyectores, y el regimiento pesado, 
siete baterías de obuses y cañones pesados tipo Mpizer, estando afecto a él una uni-
dad de aerosteros. 
En total, las unidades orgánicas que forman el Ejército son 44 batallones de In-
fantería, 17 escuadrones, 28 baterías ligeras, 17 pesadas, un )>atallón de carros de 
dos compañías y un batallón de tiradores. 
Como el período de instrucción es extraordinariamente corto, los efectivos va-
rían mucho; el tipo durante el verano es de 34.000 hombres, aumentando dnr^^nte el 
periodo de maniobras y reduciéndose mucho en invierno. . ^ 
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El servicio es obligatorio, no incorporándose los cupos completos y empleándose 
los excedentes en servicios administrativos. 
Como no está organizada la instrucción premilitar, es muy difícil el formar nn 
soldado moderno, pues la permanencia en ñlas es muy corta: 140 dias para Infante-
ría y carros, y 200 para los demás, repartidos en 90 días a la incorporación y dos pe-
ríodos de 25 para los primeros, y 140 y dos de 30, para las demás Armas. 
El material está algo anticuado y se hace la renovación lentamente, por insuñ-
ciencia de presupuesto. 
'Las fuerzas aéreas se componen de cuatro escuadrillas de caza (Neuport 62), cua-
tro de reconocimiento y tres de bombardeo, y están agrupadas en cuatro uni-
dades. 
La Marina, aunque reducida, es muy buena, tiene cuatro acorazados costeros, 
un crucero acorazado, siete torpederos, ocho submarinos y otras unidades menores. 
D 
Opiniones sobre mecanizac ión y motor izac ión . 
El general inglés FuUer, a cuyos escritos nos hemos referido repetidas ocasiones 
en esta Sección, es fundador de una escuela radical, que pretende que la guerra evo-
lucionará hacia una mecanización absoluta. Entre los escritos que han surgido en 
la post-gaerra, queriendo deducir de los hechos de la gran lucha el sentido en que 
se orientará en lo futuro, tal vez sólo pueda comparársele en originalidad con el 
italiano Douhet, radical también, aunque en el sentido de creer que el aire será el 
exclusivo campo para la resolución de los conñictos entre los pueblos. 
Nuevamente vuelve Euller en el primer número cuatrimestral de Army Ordnan-
ce, del año actual, a sostener su tesis, ampliando iil propio tiempo un concepto ya 
emitido por él en un trabajo publicado el año pasado^—«El factor táctico constaate> 
—con ejemplos deducidos de la Gran Guerra, sobre todo de la intervención de los 
tanques durante el último año de su desarrollo, que, según él, fué lo resolutivo. 
Su concepto de la guerra mecanizada, ya conocido de los lectores del MQMORIAL, 
supone a las armas ofensivas y defensivas condensadas en unidades móviles, de dis-
tintas características, según el cometido que hayan de desempeñar, moviéndose 
sobre toda clase de terrenos como los navios en el mar, entre puntos fuertes donde 
se aprovisionen y reparen. Este ejército mecanizado y con personal profesional re-
solvería la guerra, y otro ejército de recluta forzosa ocuparía y organizaría los te-
rritorios conquistados. 
Su teoría del (Factor táctico oonstante> da forma ñlosófioa a la conocida pugna 
entre los elementos de ataque y de defensa; a cada progreso en la potencia de las 
armas, que desequilibra el coeficiente de peligro entre los combatientes, surge otro 
para oponerse a él, y de aqui nace un juego natural pendular, de ritmo que depende 
del progreso de la industria, que oscila entre la ofensiva y la defensiva. 
A.esto obedeció la aparición de los tanques en el campo de batalla, cuyo éxito 
creciente hace opinar a FuUer que si la guerra hubiera durado un año más, en la 
primavera de 1919 hubieran lanzado los ingleses al combate un verdadero ejército 
mecánico, formado por 8.000 carros y 10.000 tractores para marchar fuera de ca-
mino. 
Como todo apóstol apasionado de una idea, y extremando las deducciones, su-
pone que la mecanización llegará a eliminar la guerra, por aumentar su coste y por 
extender el peligro a los combatientes civiles; argumento esgrimido a cada progre^ 
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so de las armas, y que, por desgracia, no se funda hasta ahora en las enseñanzas de 
la historia. 
Con más modestos vuelos, publica otro general—el belga Xillems, en el Bulletin 
Belge des Sciences Militaires—otro trabajo sobre motorización, analizando las dos 
modalidades de su empleo, bien introduciendo elementos mecánicos en las grandes 
unidades ya existentes, supliendo a otros clásicos, especialmente al caballo, o lle-
gando a fondo a una técnica propia, qne utilice las cualidades con pleno rendi-
miento. 
Lo primero no pnede dar resultados satisfactorios; con lo segundo se llegará a 
una nueva modalidad de empleo de las armas y en especial al renacimiento del pa-
pel de la caballería independiente. 
Aun quitando lo que en ello pueda haber de exageraciones, la ya copiosa biblio-
grafía sobre este tena, demuestra la importancia qne tiene en la organización del 
ejército, en la que seguramente introducirá en breve plazo modificaciones radi-
cales. • 
0P2.01SLIO.A. O I B ^ N T Í í T I C A 
Reglamentación de l a radio en los ba rcos Italianos. 
Recientemente se ha publicado en Italia un decreto reglamentando los aparatos 
radio de los barcos nacionales, cuyas prescripciones son más estrictas que las Con-
venciones aprobadas en Washington para Seguridad de la Vida en el Mar. En los 
barcos que transportan carga peligrosa, por ejemplo, la cabina radiotelegráfíca de-
berá ser de acero y estar situada en una de las partes más elevadas y más aisladas 
del barco. Además, en cada cabina de radio habrá un extintor de incendios con las 
piezas de recambio necesarias. Los circnítos radio estarán separados de la bitácora 
por una distancia que no baje de ocho metros, y todos los conductores eléctricos del 
puente más elevado deberán estar encerrados en tubo metálico puesto «a tierra» con 
el casco de la embarcación, o estar constituidos por un cable reforzado. 
La tensión de la corriente de alimentación de la radio no excederá de 250 vol-
tios. 
El decreto, a fin de asegurar una gran eficacia de la antena, dispone que sus ca-
bles estén tendidos a 3 metros, por lo menos, encima de las chimeneas, y cuando se 
trata de barcos que presten servicio en los océanos, la altura de la antena será de 16 
metros, por lo menos, por encima de la sobreestructnra. Estos barcos deberán llevar 
también ui/a antena suplementaria especialmente sincronizada con la llamada de 
socorro internacional; y para evitar la pérdida debida a la absorción, la jarcia esta-
rá dividida en secciones por medio de aisladores de porcelana. El equipo principal 
de radio viene a ser el mismo exigido por los reglamentos ingleses. 
En algunas rutas, sin embargo, los barcos cuyo desplazamiento exceda de B.OOO 
toneladas, deberán llevar un emisor de onda corta, y los barcos que naveguen fuera 
del. Mediterráneo, deberán estar provistos de radiogoniómetros. A 
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La reparación de las campanas rajadas. 
Hasta hace poco las campanas de bronce que presentaban alguna grieta tenían 
que ser fundidas de nuevo para que no sonaran a cascado, y esío ha originado la 
pérdida de preciosos ejemplares elaborados por los antiguos artiñces, cuando no se 
prefería conservar la campana, aun sin sonar, con tal de guardar sus primores de 
arte: esto es lo que se ha hecho con la famosa campana de Toledo, aunque popular-
mente se cree que fué inutilizada para evitar los trastornos ñsiológicos que origi-
naba en las mujeres encinta: así lo olmos asegurar al poco docto cicerone que hace 
muchos años nos mostraba la «campana gordao. Pero a la metalurgia actual nada 
se resiste, y ya es posible soldar las grietas y rajas sin alteración del sonido primi-
tivo: esto es lo que se ha hecho en Inglaterra con una campana artística de la igle-
sia de Shelton, condado de Bedford, que habia estado silenciosa durante ciento cin-
cuenta años. 
La campana tiene tres siglos aproximadamente; en lá corona presentaba una 
raja de OOcentímetros de largo, que ha sido satisfactoriamente soldada, y la cam-
pana suena bien, sin que nadie pueda asegurar que su sonido sea el que tuvo primi-
tivamente; para poderlo asegurar, sería menester que formara parte de un carillón, 
porque en ese caso se conocería la tessitura de su nota, y aun su timbre, por com-
paración con las que subsistieran incólumes. A 
La célula fotoeléctrica como reguladora del alumbrado. 
En North Albauy, estado de Nueva York, se está aplicando la célula fotoeléc-
trica para control de la luz en nueve circuitos del alumbrado público, y la compañía 
tiene el propósito de implantar el mismo sistema de regulación automática en los 
75 circuitos con que cuenta la ciudad. Se trata también de extender a otras ciuda-
des, servidas por la misma compañía, el procedimiento empleado en Albany. 
Con independencia de la hora y de la época o estación, siempre que la luz des-
ciende a una intensidad prefijada, la célula fotoeléctrica actúa sobre un relevador, 
el cual a su vez obra sobre los conmutadores o interruptores de los circuitos urba-
nos. Cuando la intensidad de la luz vuelve a alcanzar el valor normal, cesa el con-
trol fotoeléctrico. La célula está instalada en la cubierta de un edificio y su «ojo 
está dirigido hacia el Norte a fia de que reciba luz difusa, pero no la solar directa-
mente. Un relevador termal de retardo, impide que el control opere instantánea-
mente o que se produzca parpadeo en las lámparas, como consecuencia de perturba-
ciones pasajeras por el paso de una nube delante del sol, un relámpago nocturno, el 
paso de una persona delante de la unidad fotoeléctrica, etc. A 
Estudio espectroscópico de una estrel la de pequeña magnitud aparente. 
El Observatorio Astrofísico de Victoria (Colombia británica), ha completado re-
cientemente un estudio espectroscópico de una estrella de pequeño brillo situada 
en la constelación de Casiopes, cuya designación es H. D. 698. 
Este astro es el más voluminoso de los estudiados hasta el día. Forma un sistema 
binario consistente en dos soles gigantescos, cuyas masas son 184 y 50 veces las de 
nuestro sol, separados por una distancia de 250.000.000 de kilómetros, y giran uno 
alrededor del otro en cincuenta y-seis días, aproximadamente. Las velocidades or-
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bitarias de los dos astros son de 85 y 280 kilómetros por segundo, respectivamente. 
El anális de su luz, demuestra que el astro más pequeño tiene una temperatura de 
13.800° C. y un volumen 135 veces superior al de nupstro sol, con un brillo 350 ve-
ces mayor. 
El astro mayor tiene un espectro peculiar. Además de las rayas del helio y del 
hidrógeno, comunes a todas las estrellas de temperatura elevada, presenta también 
las rayas de metales como el hierro, el titanio y el cromo, que suelen encontrarse 
en los astros de remperatura más baja. Esto, más el hecho de que todas las rayas 
del espectro son estrechas, indica que la densidad es anormalmente baja y que el 
astro tiene un volumen enorme. Se calcula que este volumen es 3.550 veces el del 
sol, su temperatura 10.000° C. y su luminosidad, 1.400 veces la de nuestro astro-rey. 
A 
Tracción dleseleléctrlca para ferrocarriles. 
El Ministerio de Transportes británico ha recibido proposiciones para la adop-
ción del sistema dieseleléctrico de tracción en los ferrocarriles del Reino Unido, 
considerado como nna alternativa posible al proyecto de electrificación bosquejado 
en el informe Weir. Además de dicho ministro estabft también presente el de Ha-
cienda y otros miembros del Gobierno laborista, sustituido poco ha por un Gobierno 
nacional de concentración. 
Las proposiciones mencionadas, contienen datos numéricos deducidos do la ex-
periencia adquirida en los países en que se emplea dicho sistema de tracción, con 
arreglo a los cuales, su adopción, en las líneas'especifícadas en el informe Weir, im-
plicaría un coste de 4.000.000.000 de pesetas oro, mientras que la electrificación de 
las mismas lineas, invertiría más de 9.000.000.000 de pesetas oro. El interés del ca-
pital invertido seria de 15 por 100 con el sistema dieseleléctrico, y en el de electri-
ficación sólo rendiría un 6,5 por 100. 
Los trenes dieseleléctricos podrían circular en lineas cuyo tráfico no es tan den-
so como en las áreas suburbanas y se obtendría con ellos las mismas ventajas en 
aceleración, limpieza y rápida disponibilidad, que hoy son privativas de las líneas 
eléctricas metropolitanas y suburbanas. 
Los trenes remolcados por locomotoras dieseleléctricas podrían operar económi-
camente en conjunción con los arrastrados por locomotoras de vapor, reservando 
las primeras, por ejemplo, para los trenes de viajeros. 
El combustible para las máquinas de aceites pesados podría obtenerse de los 
carbones minerales por los procesos de hidrogeuación o carbonización a baja tem-
peratura, y la economía en combustible con respecto a la tracción por locomotora 
de vapor, se calcula que aEcendería a 180.000.000 de pesetas oro anualmente. 
Otra ventaja del sistema dieseleléctrico, sería la inmediata disponibilidad de las 
unidades requeridas para el servicio, sin tener que esperar a que el vapor adquiera 
la presión necesaria, ni a que una sección haya sido completamente electrificada. 
El posible peligro de que en los veinte años de amortización del material surjan 
nuevos procedimientos de electrificación más sencillos y económicos que los actúa-, 
les, está contrarrestado por la posibilidad de idear nnevos tipos de locomotoras eléc-
tricas con motor de aceite pesado, más ventajosas aún que las empleadas en el día. 
El dividendo presumible de 15 por 100, permite reducciones en las tarifas de 
transporte que no pueden permitirse las redes electrificadas con su dividendo de 
6,5 por 100. A 
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Bl subóxldo de carbono. 
Todos estamos íamiliarizados con los dos óxidos de carbono cuyas fórmalas son 
C O, conocido por óxido de carbono, y C Og, llamado comunmente ácido carbónico 
o gas carbónico, producidos, respectivamente, en las combustiones incompletas y en 
las completas. Ahora hace su aparición el subóxldo, descrito por una revista en los 
siguientes términos. El subóxldo de carbono, de fórmula C3 O21 es hasta ahora co-
nocido por un pequeño número de químicos. Es gaseoso a temperaturas ordinarias, 
pero se condensa fácilmente formando un liquido que entra en ebullición a 7° C. y 
se solidiñca a — 110° C, aproximadamente. Tiene un olor insoportable, semejante 
al del aceite de mostaza; su vapor diluido es muy lacrimógeno. A concentración 
mayor ataca todas las vías respiratorias produciendo gran sofocación. En el aire se 
quema formando C O2, y con agua forma ácido malónico. Con amoníaco, anilina y 
otros reactivos forma una gran variedad'[de compuestos. Calentado se polimeriza 
formando un sólido de color rojo oscuro. A 
BIBXvIOOR^KÍA 
Bl tiro de la artillería de campafia. -Manual de campo del oficial de batería, 
por FERNANDO PUERTAS GALLARDO, capitán de Artilleria,—2." edición. Impren-
ta del Memorial de-Artillería. 1930 Un tomo de 21 por 14,5, con 396 páginas, 
223 figuras intercaladas y nueve tablas. 
Este completo trabajo se divide en dos partes: «el tiro sin planos topográficos» 
y ola topografía auxiliar de los problemas de tiro». La primera parte está subdivi-
dida en ocho capítulos (generalidades; los proyectiles; pnnterias; corrección de los 
elementos de puntería; preparación del tiro; observación; corrección y ejecución) y 
la segunda, en cinco (generalidades sobre topografía artillera; levantamiento de 
constelaciones artilleras; la topografía en la prepnración del tiro; la topografía en 
la observación del tiro y la topografía en la corrección y ejecución del tiro) termi-
nando con apéndices sobre errores en los aparatos de puntería y tablas sobre ele-
mentos angulares y de probabilidad. 
Como se comprende por el título y contenido, se trata de una obra para profe-
sionales, en la cual están estudiadas al detalle todas las cuestiones y métodos, in-
cluso los más modernos, como el del retículo tangente, siguiendo a la explicación 
teórica datos prácticos y ejemplos aclaratorios. 
Dada la conexión entre los diferentes servicios del ejército y su indispensable 
enlace y mutuo conocimiento, puede prestar también gran utilidad a los oficiales 
estudiosos que deseen enterarse de las posibilidades y medios de actuar de la arti-
llería moderna. • 
Madrid. — Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. 
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BALANCE DE PONDOS OOEBESPONDIENTE AL MES DE AGOSTÓ DE 1 9 3 1 
C ^ R O O Peseta». 
EXISTENCIA EN FIN DEL MES ANTERIOR 290.361,84 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.661,40 
Por la Academia 33,20 
Por el Servicio de Aerostación 179,10 
Por la Brigada Topográfica 108,05 
Por el Establecimiento Industrial 54,90 
Por la Comandancia de Gran Canaria ; 34,70 
Por el Grupo de Gran Canaria . . . 52,70 
Por la Comandancia de Mahón ; . . . 66,90 
Por la ídem de Mallorca 161,15 
Por la ídem de Marruecos 315,00 
Por el Batallón de Melilla 388,96 
Por el Grupo de Menorca 53,10 
Por el Ministerio de la Guerra 208,45 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1.^  Región, • 307,90 
Por la Delegación de la 3.* Región 654,05 
Por la ídem de la 4.* id 182,40 
Por la ídem de la 5.* id 311,60 
Por la ídem de la 6." id 855,45 
Por la ídem de la 7.' id , ' . . . . 145,25 
Por la ídem de la 8."' id : 205,95 
Por la Maestranza y Parque 67,85 
Por el Grupo Radio de África 26,70 
Por el Grupo de Zapadores Minadores de Vitoria 37,00 
Por el Grupo de Tenerife 78,35 
Por el Batallón de Zapadores Minadores número 1 33,26 
Por el ídem, id. número 2 98,00 
Por el ídem, id. número 3 253,35 
Por el ídem, id. número 5 • 85,20 
Por el ídem, id. número 6 93,10 
Por el ídem, id. número 7 94,00 
Por el ídem, id. número 8 54,25 
Por la Comandancia de Obras y Reserva de la 4.* Región " 111,95 
Por el Regimiento de Transmisiones 162,35 
Por el Regimiento de Zapadores Miiíadores 166,70 
Por la 1 .* Escuadra de Aviación 10,20 
Por la 2.= ídem de id 66,25 
Por ía 3."^  ídem de id 22,75 
Por la 4.* ídem de id 76,40 
Por intereses de Deuda amortizable del 5 por 100, con impuesto, cupón 
fecha 15 de agosto de 1931 2.480,00 
SUMA EL CARCM) 299.&43¡69 
12G ASOCIACIÓN F I L A N T R Ó P I C A 
Peseta». 
D A T A 
Pagado po r una estampilla y un tampón '. 14,50 
Nómina de gratificaciones 265,00 
S^cma la data •. , 279,60 
R e s u m e n . 
Importa el cargo 299.843,69 
ídem la data 27!i,^Ü 
Existencia en el día de la fecha 299.564,19 
D E T A L L E DE LA EXISTENCIA 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detalle: 
91 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 45.500,00 
35 ídem, serie B, de 2.500 87.500,00 
23 ídem, serie C, de 5.000 115.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 248.000,00 
Importe de la adquisición de estos valores. 227.120,10 
En el Banco de España, en cuenta corr iente 62.656,64 
En abonarés pendientes de cobro 2.204,60 
En la Caja Central Militar 7.682,85 
IGUAL 299.564,19 
Importan los recibos pendientes de cobro Pesetas 12.713,00 
ídem las cuotas funerarias pendientes de pago, correspondientes a los so-
cios fallecidos Excmo.Sr . D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, don 
José García Jauret , D. Ernes to Villar Peralta, D. Emilio Velo Castro 
y D José Mendizábal Brunet , a 5.000 pesetas una 25.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 81 de julio último 1.046 
A L T A S 
D Alfredo Barcena de Castro, D. Alfredo Mateos Bacas, D. Miguel Ra-
món Barón, D. Mariano Sánchez de Barrenechea, D. José Tascón Ro-
zas y D. Alfredo Vega Suárez; p roceden tes de la Academia 
Suma '. 1.052 
B A J A S 
D. Emilio Velo Castró, por fallecimiento; D.José Mendizábal Brunet, por i 
ídem; D. Paulino Coll Masaguer, a petición propia; D. Juan Gómez ' 4 
Jiménez. ídem ^ 
Quedan en el dia de la fecha 1.048 
Intervine: Madrid, 31 de agosto de 1931. 
EL COEONBL, CONTADOR, EL TENIENTE COHONEL. TESOEEBO, ' 
J o a q u í n A n e l . J o s é I r l b a r r e n . 
V.o B.°: 
POR 
EL OEKEBAL, PRESIDENTE, 
Anel. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1931 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas 
K80ALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Ascensos, 
A T e u i e n t e s . 
A.lf.' D.Pedro Segara López.—Ordea 
de 21 septiembre de 1931.— 
D. O. núm. 212. 
» D. Manuel Rico de San Pedro. 
•B D. Matías Mir Martínez. 
» D. Antonio Chulla Poix. 
» D. Juan Francisco García Lo-
zano. 
> D. Francisco López Beinoso. 
» D. Tirifllo Marcos Montero. 
» D. Pedro Sandoval Luna. 
» D. Juan Pujóla N. 
k D. Félix Yerro Aróvalo. 
• D. Marcial García Barros. 
» D. José María Valle González. 
•» D. Longinos Miguel Juez 
B D. Manuel Matamoros Fernán-
dez. 
11 D. Carlos Samper Roure. 
» D. .Talio González Martín. 
11 D. Francisco Galera Segura. 
B D. Segundo Vázquez Ramos. 
B D. Antonio Anadón Martínez. 
• ü . Teófilo Sastre Jiménez. 
B D. Miguel Llompart Bascii. 
B D. Enrique Provecho Marcos. 
B D. Herminio Hernández Gui-
llen. 
B D. Ezequiel San Miguel de Pa-
blos. 
» D, Ramón Ameijide Fernández. 
B D. Tomás Antón Gombau. 
II D. Juan Hurtado Ruiz. 
B D. Lucio Sánchez Prior. 
» D. Joaquín Bravo Ramírez. 
B D. Antonio Morales Fernández, 
B Juan Ginard Tornila. 
(Por haber terminado con aprovecha-
mientoel plan de estudios reglamen-
tario.)—Orden 26 de septiembre de 
1831 .-X). O. niim. 216. 
Alf." Al.° D. Antonio Gordejuela Núñez. 
Alf.' Al.° D. Mariano García Bernar-
dean, 
Alf." AI.° D. Gabriel López Companioni 
Alf.' Al.° D. Luis García Vallejo. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. 
C.e 
C.° 
C." 
r£ e 
T.' 
c 
c 
c.« 
Nombres, motivos y fechas. 
A Coronel. 
T. C. D. Mariano Lasala y Llanas.— 
Orden de 26 septiembre de 
1931.—D. O. núm. 217. 
A Teniente Coronel. 
D. Luis Valcárcel López Espila. 
—Id.—Id. 
A Comandantes . 
D. Gabriel Ochoa de Zabalegui 
y Eyaralar.—Id.—Id. 
D. Miguel Ramírez de Cartage-
na Marcaída.—Id.—Id. 
A Capi tanes . 
D. Crescente Martínez de Irnjo 
y Martínez de Morentín.—Id. 
Id.—Id. 
D. Julio Martínez Barberana.— 
Id.—Id. 
Cursos de Í7ist7'ucción. 
Sr. D. Anselmo Otero Cossío 
Morales, se dispone asista al 
de preparación para el ascen-
so que tendrá lugar en Madrid 
del 10 de noviembre al 14 de 
diciembre próximos.— Orden 
de 26 septiembre de 1931.— 
D. O. núm. 217. 
Sr. D. José Roca Navarro, id.— 
I d . - I d . 
Cruces. 
U. Antonio Montaner Canet, se 
le concede la cruz de la Orden 
Militar de San Hermenegildo, 
con la antigüedad áe 8 de 
marzo de 1931.—Orden de i 
septiembre de 1931.—D. O. 
número 199. 
T. C. D, Emilio Herrera Linares, id. 
la placa de la misma Orden, 
con la de 26 de septiembre de 
1930.—Orden de 8 septiembre 
de 1931.—D O. núm. 203, 
T. C. D. Manuel Jiménez Fuentes, id. 
id., con la de 13 de marzo de 
1931.—Id.—Id. 
C ' D. Jaime Nadal Fernádez Arre-
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Ampíeos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
yo, id. la cruz de la mísina Or-
den, con la de 27 de mayo de 
1930.—Id.-Id. . 
C.° D. Manuel Duelo Gutiérrez, id. 
id., con la de 31 de marzo de 
1931.—Id.—Id. 
T. C. D. José Vallespin Cobián, id. la 
placa de la misma Orden, con 
la de 12 de febrero de 1931.— 
Orden de 14 septiembre de 
1931.—i). O. núm. 207, 
vJ,* D. Mariano Monterde Hernán-
dez, id. la pensión correspon-
diente a la cruz de la misma 
Orden, con la de 27 de junio 
último.—Id.—Id. 
C.° D. Ángel Valle Gaizán, id. id., 
con la de 8 de agosto de 1931. 
Orden do 16 septiembre de 
1931.—D. O. núm. 209. 
T.' D. Vicente Navarro Roses, id. 
la cruz de la misma Orden, 
con la de 1.° de febrero últi-
mo.—Id.—Id. 
T. C. U. Antonio Moreno Zubia, id. la 
pensión correspondiente a la 
cruz de id., con la de 22 de 
mayo último.—Orden de 21 
septiembre de 1931.—D. O. 
número 213. 
T. C. D. Enrique Rolandi Pera, id. la 
placa de la misma Orden, con 
la de 1." de julio último.—Id. 
- I d . 
T. C, D. Emilio Saquera Buiz, id. id., 
con la de 20 de septiembre de 
1930.—Id.—Id. 
C.e D. Florencio Baulnz Zamboray, 
id. la cruz de id., con la de 23 
de enero de 1931.—Id.—Id. 
C* D. Luis Tronooso Sagredo, id. 
id., con la de 8 de abril últi-
mo.—Id.—Id. 
C.» D. Rafael Sabio Dutoit, id. id., 
con la de 26 de enero de 1931. 
—Id.—Id. 
C.° D. Pedro Duran Mulero Peña-
randa, id. la placa de la mis-
ma Orden, con la de 27 de ju-
nio de 1930.—Id.—Id. 
T. C. D. José Iribarren Jiménez, id. 
id., con la de 30 de junio últi-
mo.—Orden de 26 septiembre 
de 1931.—D. O. núm. 218. 
C D. Luis Alfonso Gordo, id. la 
cruz de id., con la de 17 de di-
ciembre de 1930.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
D. Luis Maria Corbella Valenti, 
id. id., con la de 12 de abril de 
1931.—Id.—Id. 
Destinos. 
T.' D. José üiaz Bodrjguez, del Ser-
vicio de Aviación a disponi-
ble forzoso en la 1." división. 
Orden de 18 septiembre de 
1931—D. O. núm. 216. 
C." D. José Montero de Lora, del 
Batallón de Zapadores Mina-
doros, 2, a la Academia del 
Cuerpo como profesor.—Or-
den de 23 septiembre de 1931. 
D. O. núm. 215. 
G.° D. Antonio Vézquez Figueroa 
Goyanes, del Regimiento de . 
Ferrocarriles, a la id.—Id.— 
Id. 
C.° D. Máximo Villanueva Jiménez, 
del Regimiento de Transmi-
. sienes, a la id.—Id.—Id. 
T.° D. Carlos García Gómez, del Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores al de Ferrocarriles.— 
Orden de 28 septiembre de 
1931.—D. O. núm. 218. 
T." D. José Montero del Pino, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al de Zapadores Minadores.— 
Id . - Id . 
C Sr. D. Mariano Lasala Llanas, 
ascendido, del Batallón de 
Pontoneros, a disponible for-
zoso en la 5.* división.— Or-
den 30 de septiembre de 1931. 
D. O. Dúm. 220. 
T. C. D. Luis Val cárcel y López Es-
pita, id., del Centro de Trans-
misiones y Estudios tácticos 
de Ingenieros, a la Inspección 
de Ingenieros de la 2.* Ins-
pección general del Ejérci-
to. (P.) 
C." D. Gabriel Ochoa de Zabalegui 
y Eyaralar, id., del Batallón 
de Zapadores Minadores, 6, al 
mismo. (F.) 
» D. Miguel Ramírez de Cartage-
na Marcaida, id., del Servicio 
de material de Aviación al 
mismo. 
• D. José Auz Auz, del Batallón 
de Zapadores Minadores 6, a 
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Boipieo B 
e a e l 
Godrpo. Nombres, motivos y feohas. 
la Jefatura de Tropas y Ser-
vicios de Ingenieros de la 8.' 
división, continuando en co-
misión en su anterior destino, 
hasta que se incorpore su re-
levo (V.) 
C.e D. Modesto Blanco Díaz, de la 
Comandancia de Obras y For-
tificación de la Base Naval de 
de El Ferrol, a la Comandan-
oio de Ingenieros de Marrue-
cos (F.) 
C.° D. Alfonso Ortl Melóndez-Vái-
das, del Centro de Moviliza-
ción y Reserva, 3, a la Co-
mandancia de Obras y Forti-
ficación de la 2.* división (V.) 
t D. Jorge Martorell Monar, del 
Grupo mixto de Mallorca, 1, 
al Begimiento de Ferrocarri-
les (V.) 
> D, Miguel Luanco Cuenca, de la 
disaelta brigada topográfica 
de Ingenieros, al Begimiento 
de Zapadores Minadores (V.) 
» D. José Sánchez Bodríguez, de 
la id., al Parque Central de 
Automóviles y E s c u e l a de 
Automovilismo r áp ido , que-
dando en comisión hasta fin 
de octubre próximo en su an-
terior destino (V.) 
< U. Antonio Gelabert Homar, del 
Batallón de Ingenieros de Te-
tuán, al Grupo mixto de Ma-
hón2. (V.) 
• D. Arturo Boldán Lafnente, de 
disponible en la 1." división 
(Escuela Superior de Guerra), 
al Batallón de Zapadores Mi-
nadores 2. (F.) 
> D. Crescente Martínez de Irujo 
y Martínez de Morentín, as-
cendido, de la Jefatura de las 
Tropas y Servicios de Inge-
nieros de la 1." división, al 
id, 6. (F.) 
I D. Julio Martínez Barberana, 
id., del Servicio de Aviación 
militar, al mismo. 
» D. Bamón Martorell Otzet, del 
Batallón de Zapadores Mina-
dores, 4, a la Comandancia de 
Ingenieros de Marruecos. (F.) 
> D. Enrique Gailoehe Bayo, del 
Begimiento de Aerostación, 
Bmpleus 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y tecliaB. 
al Batallón de Ingenieros de 
Tetuán. (F.) 
T.° D. Luis Blanco Valldepórez, del 
Batallón de Zapadores Mina-
dores 4, a la Jefatura de Tro-
pas y Servicios de Ingenieros 
de la 4,' división (V.) 
» D, Juan Mexla Antiga, del Gru-
po mixto de Mahón, 2, a la 
Comandancia de Obras y For-
tificación de la Base Naval de 
Mahón. (V.) 
s D. José Arenas Troya, del id. de 
Tenerife 8, a la Comandancia 
de Obras y Fortificación de 
Tenerife. (V.) 
> D. Cayo Coterón de la Sota, de 
la aisuelta brigada topográfi-
ca de Ingenieros, a l Begi-
miento de Ferrocarriles. (V.) 
» D. José Casas y Bniz del Árbol, 
del Begimiento de Transmi-
siones, al id. (V.) 
» D. Antonio Viñegla y García de 
las Bayodas, del id., al id. (V.) 
» D. Juan Beoerril Peignenz d'Eg-
mont, de la disuelta brigada 
topográfica de Ingenieros, al 
Begimiento de Zapadores Mi-
nadores. (V.) 
> D. Juan Gómez Guillamón, de 
la id., al id., continuando en 
comisión, hasta fin de octu-
bre, en su anterior destino. (V.) 
» D. Fermín Bodríguez del Valle 
y Hevia, del Batallón de Za-
padores Minadores, 8, al (d, 
(Voluntario.) 
o D. Víctor García Santos, de la 
disnelta Brigada Topográfica 
de Ingenieros, al Begimiento 
de Transmisiones. (V.) 
t B. José Vegas Latapié, de la id,, 
al id. (V.) 
» D. Constancio Jiménez Gaspar, 
del Batallón de Ingenieros de 
Melilla, al id. (V.) 
II D. Melitón B i g a l García, de 
agregado al Begimiento de 
Aerostación, al m i s m o , de 
plantilla. (V.; 
> D. Antonio Costas Fustegueras, 
de la disuelta Brigada Topo-
gráfica de Ingenieros, al id. 
(Volnotaylo,) 
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BmpleoB 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y techas. 
D. Luis Javaloyes Charameli, 
del Begimientio de Transmi-
siones, al id. (V.) 
D. Gabriel López Oompanioni y 
Pérez, ascendido, de la Aca-
demia de Artillería e Inge-
nieros, al Batallón de Zapa-
dores Minadores, 7. (V.) 
D. Luis García Vallejo, id., de 
la id., al id. (V.) 
D. Alfredo Vegas Suárez, del 
Batallón de Zapadores Mina-
dores, 7, ai de igual denomi-
. nación tí. (V.) 
D. Jaan García Baqnero del 
üío, de la disuelta brigada to-
pográñca de Ingenieros, al 
Batallón de Pontoneros, con-
tinuando hasta fin de octubre 
próximo, en comisión en su 
anterior destino. (V.) 
D. Julio González Nombela, del 
Grupo mixto de Las Palmas, 
4, al Grnpo de Alumbrado e 
Iluminación. (V.) 
D. José Díaz Roünguez, del Ser-
vicio de Aviación, al Grupo 
mixto de Mahón 2. (V.) 
D. Eduardo Gras Guarro, del 
Batallón de Zapadores Mina-
dores, 4, a la Comandancia de 
Ingenieros de Marruecos. (V.) 
D. Perfecto Castro Rial, de las 
Intervenciones Militares d e 
Marruecos, a la Agrupación 
de Kadiotelegrafía y Automo-
vilismo (África). (V.) 
D. Ángel Bermejo Roldan, del 
Batallón de Ingenieros de Te-
tuán, a la id. (Y.) 
D. Alfredo de María y Vallejo, 
del Grupo de Alumbrado e 
Iluminación, a la id. (V.) 
D. Antonio Gordejuala Núñez, 
ascendido, de la Academia de 
Artillería e I n g e n i e r o s , al 
Grupo mixto de Tenerife, 3. 
(Forzoso.) 
D. Mariano García Bernabeu, 
id., de la id., al id. (F.) 
D. Alvaro Martínez Pérez, de 
agregado al Batallón de Z i-
padores Minadores, 3, al de 
igual denominación, 8, (F.) 
D. Cayetano Ramírez Lozano, 
del Id., a agregado al mismo. 
(Forzoso.) 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo. Nombres, motTOs y ¿echas. 
T." D. Francisco Blond Mesa, de 
agregado al Regimiento de 
Zapadores Minadores, al Ba-
tallón de Zapadores Minado-
res. 7. (F.) 
> D. Marcial García Barros, de id. 
al Regimiento de Ferrocarri-
les, al id. (F.) 
Alf." D. Tomas González Garrote, del 
Batallón de Zapadores Mina-
dores, 1, a la Comandancia de 
Ingenieros de Marruecos. (V.) 
Alf.' D. Salvador Romero Pérez, del 
Grupo de Zapadores Minado-
res para la división de Caba-
llería y brigadas de Montaña, 
al Batallón- de Ingenieros de 
Melilla. (F.) 
Alf.' D. Luis Dorado Ríos, del Bata-
llón de Zapadores Minadores, 
6, a la Comandancia de loge-
nieros de Marruecos. (F.) 
Alf." D. Jorge Pozuelo Galiana; del 
Parque Central de Automó-
viles y Escuela de Automovi-
lismo rápido, a la Agrupación 
de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo (África). (F.) 
Coínisiones. 
V. C. D. Manuel Azpiazu Paul, se le 
designa para formar parte, en 
represeutA,ción del Ramo de 
Guerra, de la Comisión inter-
ministerial, encargada de dar 
cumplimiento a las normas 
contenidas en el Decreto del 
Ministerio de la Guerra de 8 
de julio último.—Orden de 12 
septiembre de 1931.— D. O. 
número 206. 
C." D. Francisco Messeguer Marín, 
id.—Id.—Id. 
Clasificaciones. 
Alf.' D. José Maria Valle González, 
se le declara apto para el a s -
censo al empleo inmediato, 
cuando por antigüedad le co-
rresponda.—Orden de 11 sep-
tiembre de 1981.-D. O nú-
mero 2C6. 
I D. Longínos Miguel Juez, id. 
» D. Manuel Matamoros Fernán-
dez, Id, 
NOVEDADES 125 
Kmpieoa 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
Alf.' D. Carlos Samper Koure, se le 
declara apto para el ascenso 
a) empleo inmediato, cuando 
por antigüedad le correspon-
da.—Orden de 11 septiembre 
de 1931.—Z). O. núm. íá05. 
> D. Julio González Martín, id. 
> U. Francisco Galera Segura, 
id. 
> D. Segando Vázquez Kamos, id. 
1 D. Antonio Anadón Martínez, 
i d . • 
» D. Teófilo Sastre Jiménez, id. 
> D. Mit^uel Llompart Busch, id. 
» D. Enrique Provecho Marcos, id. 
• D. Herminio Hernández Gui-
llen, id. 
t D. Ezequiel San Miguel de Pa -
b'os, id. 
» D. Ramón Ameijide Fernández, 
ídem. 
» Ti. Tomás Antón Gombau, id. 
i> D. Juan Hurtado Kniz, id. 
» D. Lucio Sánchez Prior, id. 
» D. Joaquin Bravo Bamirez, id. 
• D. Antonio Morales Fernández, 
id. 
• D. Juan Ginard Ternila, id. 
Licencias, 
T.' D. Antonio Ribalaygua Mendi-
couague, se le concede una de 
dos meses, por asuntos pro-
pios, para Santander, Paris, 
Londres y Roma.—Orden do 
17 septiembre de 1931.-D. O. 
numero 212. 
T." D. Félix Gorrochano García, s" 
le conceden cuatro meses de 
licencia que determina la or-
: ; ; den de 10 julio de 1930, D. O. 
- número 164.— Orden de 30 
septiembre de 1931. —D. O. 
número 222. 
Empleos 
en el 
Gnerpo. Nombres, motivos y techas. 
Premios de efectividad. 
T." D. Cándido Fernández Vega, se 
le concede el de 500 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de 
agosto de 1931.— Orden de 30 
septiembre de 1931. — D. O. 
número 222. 
C.° D. Manuel Timoteo Rn'iz Vegal, 
id., a id. de 1." de octubre de 
1931. 
C." D. Francisco Ramirez Sánchez, 
ídem. 
C." D. Diego Dalmau Mesa, id. 
Alf.' D. Juan Fernández • García, id., 
a id. de 1.» de julio de 1931. 
C.° D. Domingo Morlones Lárraga, 
id. de 1.000 pesetas id., a id. 
de 1." de octubre de 1931. 
C." D. Joaquin Lahnerta López, id. 
O." D. Fernando de la. Peña Senra, 
id. de 1.100 pesetas Id.,"a id. 
C.° D. Eugenio de Ondovilla Sotes, 
id. de 1.2ÓÍ) pesetas id., a id. 
C.° D. Leopoldo Sotillos Rodríguez, 
ídem. 
C.° D. José Pinto de la Rosa, id. de 
1.300 pe.'ietas id., a id. 
C.° D. Julio Yáñez Albert, id. 
Matrimonios. 
T.° D. Julio Grande Barran, se le 
concede licencia p a r a con-
traerlo, con D.* Maria Loren-
zo Pérez.—Orden de 9 sep-
tiembre de 1931.—Z). O. nú-
mero 203. 
T.' D. Ramón Blecna Solares, id:, 
con D.^ Maria Elvira Fraga y 
Fraga.—Orden de 17 septiem-
bre de 1931.—Z). O. núm. 211. 
T.° D. José Añorbe y Diaz de Rada, 
id., con D." María del Carmen 
Sadava y Sola.—Id.—Id. 
Asociación dil Coligió ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Gonsejo de Administración. 
BALANCE DE CAJA OOBBKSPONDIBNTK AL MES DE JULIO DE 1 9 3 1 
DEBE Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 190.122,03 
Cuotas de señores socios del mes de julio 17.185,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de julio) 14.973,61 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc • 
ídem por caicos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio 406,86 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 681,75 
Suma 223.268,74 
HABBR 
Socios bajas 154,25 
Gastos de Secretaría 970,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos 11.520,90 
„ , . ,n ^ • • r I Huérfanos 6.655,22 
Gastado por el Colegio en juho j ^^¿^^^^^^ 997^50 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.599,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 43,16 
Cargos anulados : , 10,00 
Existencia en Caja, según arqueo 201.317,97 
¿,uma 228.268,74 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja 4.878,15 
En cuenta corriente en el Banco de España 65,794,71 
En carpetas de cargos pendientes 44.386,31 
£n papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) ' 86.009,80 
En depósito en la Caja Central Militar 250,00 
&WM 201.817,87 
HIJOS DE EUSEBIO CALVO 
' • - • • 
Gran ferretería y almacén de hierros y aceros. 
Stocks de todas las clases u^e se utilizan en Industrias y ediñcaciones. 
Hierres. Aceros. Vigas. Tubos. 
Chapas. Hojalatas. Utilaje, etc., etc. 
lu í lOfíii fin !ii!]|i.if@iri 
Qalh é& ía (Brus^ núm. 9. ^QÍéfono 10.144. 
MADRID 
r 
con los nuevos 
eclrodos de 
or de "Kyanita 
ICOLÓQUELAS Y OLVÍDELAS! 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
B A U T O C E S O R I O S SOCIEDAD l a d ANÓNIMA eSj 
BARCELONA: ROSELLÚN. 192 
MADRID: FERNANDEZ DE LA HOZ, 17 VALE^SCIA: COLÓN, 72 
JíiÉr&ria ó& C ^©ssal 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
APARTADO 47.—TELÉFONO 12.724. 
O b r a s n a c i o n a l e s y ejctvaaJeraB. 
Oteard, Ezie: Lecciones de Electricidad. Versión 
española de Luis Qouz&lez Abela.—Tomo I, en 
4.°, rústica, 18 pesetas; tela pesetas 22 
Tomo II, en 4.°, rúbtica, 20 pesetas; tela 24 
Tomo m , en 4.°, rustica, 23 pesetas; tela 27 
Tomo IV y último, 1930, rústica, 24 pesetas; tela.. 28 
Igual: Saltos de ag^na, motores e instalaciones hi-
dráulicas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.0, tela ptas. 8Ü 
Mazzoechl (Li,) (Ingeniero): Memorial Técnico 
Sara uso de ingenieros. Arquitectos, Ayudantes, lecánlcos. Electricistas, Militares, etc. 2." edi-
ción, 1 volnmen, piel pesetas. 12 
Martín de la Escalera: Cálculo elemental y 
ejecución de obras de hormigón armado, 2.^  edi-
ción ampliada. 1930. en 8.», tela pesetas 15 
S m e s t o Montti: Cómo fnnolona, cómo se cons-
truye una estación radio transmisora-receptora. 
Un volnmen encuadernado peseton líí 
A l v a r e s V a l d é s : Memento de Matemáticas, 2." 
edición, 1 volumen tola, 1921 pesetas 8 
Grarda Azaeota (V.); H1 Fileteado. 1927, en 4.» 
rústica pesetas 9 
MlravefAgraz (S.) Procedimientos económicos 
de combustión y orE^auizaeión de la economía de 
los combustibles. 1927, en 8.°, rústica pesetas 4,50 
Se remite gratis a quien lo solicite Catálogo 
especial de obras científicas e indastríales. 
Dirigid los encargos de libros y revistas a L i b r e , 
ría E. DOSSAT, Apartado 47.—Madrid. 
Viuda e Hijos 
de 
Antonio Usón 
HIERROS COMERCIALES.—A'^IGAS 
Y FORMAS U.—CHAPAS.—CARBONES 
Aceros.—Maquinaría. —Tubería forjada, 
negra y galvanizada.—Accesorios para 
tubería, - Tornilíos. -Tuercas. - Remaches. 
Herramientas y toda clase de artículos 
propios para la industria metalúrgica. 
Apartado núm. 11.—Teléfono 1917. 
ffS'WiKSS 
P m n c e s a , 58.—BARCELONA 
FABRICAMOS: ' 
Productos refractarios. 
Material de gres. 
PARA 
Industrias químicas. 
Tubería de gres. 
-Baldosín de gres. 
Mosaico de gres. 
Cerámico. 
w9MM:')j£¿j<c-aia:aB»iT«:.rLy<' - ^ x '.> ^.^.-í**. 
Cnriqüe 3 - Cb '^^ a'*^* -^ MADRID 
^ímacenistd de Carbones. 
ALMACÉN: 
Divino Pastor, 3. 
• • 
SUCUESAL: 
San Mateo, 6 y Santa Águeda, 3.j 
• • 
Casa fondada en 1880. 
OFICINA: 
San Mateo, 6 . -Te l é fono 15.263. 
DEPOSITO: 
Estación de Ferrocarril 
(Paseo Imperial. .—Teléfono 70.716. 
Minas de carbón. Fábrica de briquetas y hornos de zú. en Maíallana (León). 
Pi l i TIIIHJII Ll milDEU 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICAOON DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET HIJOS Y 0 / (S. A. E.) 
i i ia:-A.i3B.TX> 
mMmtikiimmiikitién^ 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS T ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S 7 PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DB GRES T DB CBMBNTO para conduooionee de «erna, aleante-
riUas, etc. 
PORTLAND extranjero y del paU. 
CBMBNTOS lento 7 rápido. 
AZULBJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baftos, Layabos, Dtichaa, Bidets, Waters-doeeta, 
Tohalleros, Grifos, LlaTes, Yálralas, Sifones, etc., y demás artícnlos niquelados para 
la instalación completa de ctiartoa de bafto, larabos, nrinarioi, retrates, etc., etc. 
Nacional Pirelli 
El primer Neumático de Cuerda fabricado en España. 
EXCLUSIVA DE VENTA: 
COMERCIAL PIRELLI (S. A.) 
Barcelona. Madrid. Bilbao. Sevilla. La Goruña. 
éCoíks ¡f Wavies, é.^ £.^ 
Paseo de Recoletos, 16.—MADRID 
Teléfono 54.406. Telegramas: Formallty. 
CONCESIONARIOS EN ESPAÑA DE 
Thos. p i f th & Softs, litd. She£field 
Aceros cromo-níquel tratado para paliers, marca F N C T 
Aceros rápidos y extrarápidos SPEEDICUT 
Aceros inoxidables para guarnición de coches. 
Válvulas estampadas de acero inoxidable para motores. 
CABLES DE ACERO 
Cinta inglesa para frenos, marca DURON empleada por el capitán Campbell. 
La mejor y más barata. 
s pjaj MLÉ, 3P§ i 
(m$UuíUM$ iMdáíicas 
MADRID: Paseo del Prado, 3. VALENCIA: Avenida del Puerto, 184. 
SEVILLA: Avenida de Eduardo Dato, 21. 
Ascensores 
Montacargas 
Calefacciones 
Ventilaciones 
FÜSTEfi - fBU 
SGHHEIOER 
Las mejores re ferenc ias de España. 
C l a r i s , 2 8 . BARCELONA 
CARLOS HINDERER Y COMPAÑÍA (S. L.) 
Calle del Piamonte, io.—J^jSlJk.JDSÍ/XlD 
uJ m m DD 
PARA HERRAMIENTAS Y PARA CONSTRUCCIÓN 
ETAL KRUPP WIDIA 
PARA HERRAMIENTAS DE CORTE 
Herramientas Mauser. Máquinas-Herramientas. 
Heppamientas de todas c l a s e s y e lementos de transmisión. 
Altos Hornos de Vizcaya 8. A. 
Bilbao. 
FABRICAS EN BARACALDO Y SBSTAO 
Lingote al cok. 
Aceros Bessemer y Martín-Siemens en perfiles de distintas clases y dimensiones 
(ángulos, vigas, etc). 
Carriles para Ferrocarriles y Tranvías. 
Chapa gruesa y fina. 
Chapas magnéticas para transformadores y dínamos. 
Aceros especiales para fabricación de piñones, engranajes, cigüeñales, elemen-
tos para cañones, proyectiles perforantes y semiperforantes, escudos y 
blindajes. 
Grandes piezas de forja para la marina y Artillería. 
Fabricación especial de Hoja de lata. 
Fabricación de Alquitrán, Benzol, Toluol y Naftalina-
Dirigid toda la correspondencia a Altos Hornos de Vizcaya. Apartado de Correos 116, Bilbao. 
Maquinaria elécrica A. S. E. A. 
Rodamientos a bolas S. K. F. 
Motores de aceites pesados ^ 
y gasolina CROSSLEY. 
Bombas VERTA. 
Construcción y montaje de ASCENSORES. 
Instalaciones eléctricas. 
Aparatos de luz de todas clases y precios. 
Pedid ppesupoestos a 
JOAQUÍN GÜIRAL 
san Jorge. 6 y 8 : , / A R A P T O Z A 
San Andrés, 17 y 19. Z^r\l\t\\J\J¿^r\ 
Puertas Onduladas, Tubulares y de Ballesta, 
y Murales, 
y Leña. 
BAGÁ 
Sucursal: 
HORTALEZA, 19. 
MADRID 
Cocinas Centrales, Portátiles 
Estufas para Carbón, Gas 
Estufas J. M. B. 
S. A .M. MAS 
Central: 
VALENCIA, 344-350. 
BARCELONA 

Almacén de Drogas al por mayor y menor. 
PAULINO DE ÁNGULO MENDIA 
C A S A FT7XTDADA EN 1 6 4 0 
Calle de Postas, 28.—MADRID 
Drogas industriales. Productos químicos y farmacéuticos. Alcaloides. 
Herboristería. Aceites. Pinturas. Tinte Corona. Tintes en frío Wilbrafix 
y Citocól. Perfumería, etc. 
Apartado 12.038. Teléfono 10.701. 
Establecimientos Castilla. 
Sociedad Anónima Española. 
P " d é l a s Delicias, 71. 
Fabricación netamente española de 
toda clase de válvulas receptoras y 
emisoras, insuperables en calidad y 
precio. Sustituyen ventajosamente a 
las más afamadas marcas de fabrica-
ción extranjera. 
Adquiriendo válvulas «CASTI-
LLA» colaboran al fomento de 
- - la industria nacional • -
Probad y os convenceréi«. 
[¡Esta es vuestra válvula!! 
Proveedores de la Marina y Ejército españoles y de 
las principales emisoras nacionales. 
Soliciten catálogos de equivalencias, características 
y aplicaciones de las válvulas CASTILLA al 
A p a r t a d o 2 4 3 — M A D S I D 
De venta en los principales establecimientos de radio. 
Representantes en todas las provincias. 
AUTOMÓVILES 
DE ALTA GALIDAD 
Supremo 56 bis, de 46 C. V. 
Con cilindros de acero nitrurados. 
Modelo Hispano-Suiza de fama mundial, 
.que se construye actualmente en España. 
^ 
Vehículos industriales de toda ciase. 
CAMIONETAS RÁPIDAS DE 2 TONELADAS 
Soliden!.—Economía de consumo.—Duración, 
Materiales de gran calidad.-Desgaste mínimo. 
« 
Motores marinos, motores de 
aviación, «El motor de las 
proezas y los records». 
Motores para máquinas agrí-
colas, tractores, apisonadoras 
y otros usos industriales. 
No proteja usted innecesariamente la industria extranjera. 
Sagrera, 279. B A R C E L O N A P.° Gracia, 20. 
Delegación en Madrid: Av. Conde de Peñalver, 18. 
EL LEÓN 
RSARCA REGISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
Calle de Alcalá., número 63.—MADED 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA .BLLEON>. TELEFONO 1.496 
JACOBO SCHNEIDER!i!!!^tM!* 
Oficinas: Alfonso XII, 32 
Talleres: Paseo de Atocha . 17 MADRID 
Instalaciones dé Calefacción Central de todos los sistemas. 
Ventilación y Refrigeración. 
Concesionario de los célebres Ascensores, Montacargas y Montaplatos eléctricos 
S T I G L E R 
Instalaciones sanitarias, aparatos de desinfección y lavaderos mecánicos. 
Ejecutadas más de 5.000 instalaciones en España. Referencias de prirner orden, 
como Palacio Real, Teatro Real, Círculo de Bellas Artes, 
Palacio de Comunicaciones, Congreso de los Diputados en Madrid, etc.. etc. 
Proyectos y Presapnestos gratis. 
Engranajes Font-Campabadal, S. A. 
Mmémmimwmm ém wmímmMmém 
Cortes. 490 y 494 (entre Borrell y Viladomat).-Teléfooo 32.229 
BARCELONA 
• 
• Sucesores de JOSÉ URiA • • 
Cae :ho, Fernández y Compañía (S. en 
SANTA TERESA, 7 
' Telegramas y teleíonemas: 
Y C A M P O A M O R , 10. FERCA-MADRID 
C.) 
o 
D 
a 
a 
a 
H 
H 
B 
a 
B 
Almacenes: A L F O N S O XII, 15. TELEFONOS 16920 y 30947 a a 
B 
a 
B 
a COJINETES DE BOLAS R. B. F. 
B RUEDA, AMORTIGUADOR Y ANTI-ROBO R. A. F. B 
a B 
a 
SEGMENTOS, BULONES, PISTONES, . a a 
a 
B 
B 
VÁLVULAS Y DECOLTAJE BINET a B 
a 
a 
a 
a 
ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES , B H 
a 
B 
a SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
a 
a 
i ragoza' Industrial |SB a.) 
Construcciones Metálicas.'-Cubiertas Industriales. 
Ofieína técnica: Vía Pígnatelli, 11. Talleres: Arrabal, 294 Apartado núm. 25. 
ZARAGOZA 
SoGledail Espióla le Gewtos Portlanil 
MARCA "HISPANIA,, 
KERAMENT Esmaltes de cemento para zócalos y fachadas. 
F A B E I C A EN D I R E C C I Ó N 
Y e l e s - E s q u i v i a s (To ledo) . A lca lá , 41, ent ." T e l . 16.182. 
Almacenes: Téllez, 6, teléfono 11.603 y paseo de los Melancólicos, 4, teléfono 5ffl. 
PSS 
AZQUETA Y COMPAÑÍA 
(Sooiedad Limitada.) 
flftiealos papa indastFias, ¡ainas y perpoeairpiles. 
Etrtpaqaetadupas, Algodones, (^opfeas, Cables, Pinturas, Bapniees, 
Bpoehas y Hfeetos navales, 
ñeeites lubpifieantes y Gpasas de la 
Standard Oñ C.^  of New-Jersey 
Casa central: Martines Campos, 8.—Apartado 58. 
C E U T A 
Sacorsal: Plaza de Primo de Rivera, núm. 10. 
T E T Ü A N 

Viuda de jVl. de jXaVarro 
Preciados, 5—Teléfonos 10.197 y 92.246 
M A D R I D 
Taller Técnico-Mecánico 
REPARACIONES Y VERIFICACIONES DE 
APARATOS DE TOPOGRAFÍA, .GEODESIA 
T FOTOGRAFÍA 
Aparatos científicos en general. B : 3B B , 3Sr 
La Casa más surtida en material de Ingeniería, Taquimetros, Niveles, Prismáticos, 
Brújulas, Cámaras fotográficas. Miras, Jalones, Niveletas, Cadenas de Agrimensor. 
MATERIAL DE DIBUJO 
^Estuches de matemáticas, Tiralíneas, Compases, 
Bigoteras de las afamadas marcas Kern-Richter-
Lotter; Curvímetros, Pautógi-afos, Planímetros, Ta-
bleros para dibujo, Coordenatógrafos, Taquimetró-
grafos, etc., etc. 
Tintas negra y de colores, de Reeves-Pel ikan-
Lefran, Tubos, Pastillas, Acuarelas.' 
Lapiceros para dibujo y ofipinas, de las marcas 
Ko-I-Noor-Castell-Apollon;-Wandlck-Venus. 
PAPELES PARA DIBUJO 
Telas Imperial , Margaret, Bmplre; Papeles 
Cansón, entelados y sin entelar, blancos, amarillos, 
Whatman. 
Vegetales en pergaminos puros. Blancos, Azulados 
y en colores; Papeles y telas cuadriculados al mi-
límetro. 
Papeles sensibles, al Ferroprusiato, Ferrogalato, 
Sepia, al Amoníaco, entelados y sin entelar. 
Libretas para Taquimetría, Nivelación y Cálculos. 
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